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El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, conocer la realidad que 
viven los productores de fibra de alpaca en la comunidad de Suyckutambo, Cusco, 
analizando diversos factores como el comportamiento de la población en cuanto al valor 
de la fibra de alpaca, la productividad e incremento de la crianza; y determinar las 
principales limitaciones para su eficiencia en la mejora de su producción, el desarrollo de 
la comunidad y su economía. En este sentido, el trabajo investigación permite determinar 
y pone énfasis en comprender cuales son los principales factores que limitan el desarrollo 
efectivo de la producción y su favorable comercialización.  
El método de estudio para esta investigación fue descriptivo, explicativo, y correlacional ya 
que en el mismo se abordó la descripción y explicación de la problemática que se vive en 
el sistema de producción  de fibra de alpaca, destacando la escases de recursos, mano de 
obra calificada, falta de infraestructura para la esquila y el almacenamiento de la fibra de 
alpaca, falta de equipo tecnológico, herramientas y carencia de financiamiento que son 
determinantes para el crecimiento, desarrollo de la población y su producción.  
La investigación determina que los productores deben enfocarse en tener alianzas 
estratégicas con gremios e instituciones que generen mayor rentabilidad y que permita su 
desarrollo en todos los ámbitos vale decir en el ámbito social y económico.  
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Así como también se pudo determinar que, la falta de capacitación y nuevas tecnologías 
están repercutiendo de manera agravada sobre la productividad del sector. 














The present research work has as main objective, to know the reality that alpaca fiber 
producers live in the community of Suyckutambo, Cusco analyzing various factors such as 
the behavior of the population regarding the value of alpaca fiber, productivity increase the 
upbringing and determine the main limitations for its efficiency in improving  its production 
and the development of the community and its economy in this sense, the research work 
allows to determine and put emphasis on understanding which is the main factors that limit 
the effective development of the production and its favorable commercialization. 
The study method for this research was descriptive, explanatory, and correlational since it 
addressed the description and explanation of  the problem that is experienced in the alpaca 
fiber production system, highlighting the scarcity of resources, hand of qualified work, lack 
of infrastructure for shearing and storage of alpaca fiber, lack of technological equipment 
and tools and lack of financing that are determinants for the growth and development of the 
population and its production. 
The research determines that producers should focus on having strategic alliances with 
unions and indtitutions that generate greater profitability and that allow their development 
in all areas, that is, in the social and economic sphere. As well as it could be determined 
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that, the lack of training and new technologies are having an aggravated impact on the 
productivity of the sector . 
Keywords :production, fiber, alpaca, association, marketing. 
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La producción de fibra de alpaca está considerada como una de la más prometedora 
actividad económica, la comercialización de estos productos a nivel mundial mantiene 
cifras ascendentes en toda la economía mundial. Perú es unos de los países privilegiados 
que cuenta con este tipo de producto de exportación,  
La fibra de alpaca que se produce en diversas regiones del país, está considerada como 
unas de las mejores en el mundo y eso la vuelve una de las más cotizadas en el mercado 
internacional, sobre todo en los países de Europa, donde se ubica entre los primeros 
lugares en la preferencia de los consumidores. 
Sin embargo este panorama  no se ve reflejado en la realidad vivida por los productores de 
fibra en el Perú, debido a su  bajo ingreso hay conocimiento limitado de los factores claves 
productivos, el manejo de recursos técnicos, la innovación tecnológica en la reproducción 
de las alpacas; la alimentación y cría de los camélidos; como la infraestructura de su 
habitad, el financiamiento, y las asociaciones estratégicas para la mejora en la 
comercialización, a fin de que impulse la competitividad y el crecimiento sostenible. 
Esta investigación aborda la problemática de los productores en la población de 
Suyckutambo y propone establecer la relación entre el desconocimiento del proceso de 
comercialización y producción de fibra de alpaca con el bajo ingreso económico que han 
experimentado en la región durante el presente año.  
Este estudio, permitirá ser fuente de información real al ser investigación que se dio en 
campo y su desarrollo en pleno distrito, con la finalidad de dar a conocer la situación en la 
que se encuentra los productores de fibra de alpaca y la importancia que tiene en la 
economía del Perú y su reconocimiento a nivel internacional y la importancia que se le debe 
de dar a esta actividad. La presente investigación está dividida en cuatro capítulos divididos 
de la siguiente manera: 
Capítulo 1:  Este capítulo muestra el problema de la investigación, en la que detallamos la 
problemática de Suyckutambo en relación a la producción y comercialización de la fibra de 
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alpaca, así mismo planteamos los objetivos y las interrogantes del estudio; justificación de 
la investigación, limitaciones y delimitaciones del estudio. 
Capítulo 2: En este se detalla el Marco teórico; detallando los antecedentes 
internacionales, nacionales, locales con relación a la investigación; la base teórica, las 
hipótesis planteadas y la operacionalizacion de las variables. 
Capítulo 3: En este apartado podemos ver la Metodología de la investigación, describiendo 
el tipo y nivel de investigación; describir el ámbito de la investigación, población y muestra, 
técnica e instrumento de recolección de datos, matriz de consistencia de la investigación. 
Capítulo 4: Resultado de la investigación, en esta podremos ver los resultados del 
estudio con los respectivos resultados de confiabilidad y validez, se muestra las tablas de 
resultados de la investigación. 
Capítulo 5: En este capítulo se realiza la discusión de la investigación referente a los 
resultados obtenidos. 
Capítulo 6: En este apartado se plantea un programa de capacitación para los 











EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción del Problema  
La producción de alpaca tanto en la raza Huacaya como Suri en el distrito de 
Suyckutambo, es una de las principales actividades económicas; cabe aclarar que la 
raza que más crían en la zona es la Huacaya por el clima, ya que la Suri requiere de 
más cuidados, la crianza de las alpacas les genera ingresos tanto por la carne, como 
por la fibra que se esquila periódicamente entre las fechas de noviembre y diciembre 
de cada año; lo cual les permite tener un ingreso significativo, pero no el 
correspondiente al mercado nacional y menos internacional. Consideramos que el 67% 
de la población de alpacas se encuentra concentrada en Puno, Cusco y Arequipa; como 
nos indica el Ministerio de Agricultura y Riego (Plan ganadero 2017-2021 p. 31). 
La demanda de fibra de alpaca en el mercado internacional viene experimentando un 
incremento significativo debido a que la industria textil internacional valora las 
características con las que cuenta: finura, térmica, porosidad, ligereza entre otras; todas 
estas cualidades hacen que la fibra de alpaca sea excelente para las prendas de vestir, 
accesorios y decoraciones; lo cual incrementa su requerimiento en el mercado mundial. 
La fibra de alpaca del Perú en cuanto la producción internacional está considerada 
como potencia al abastecer el 87% de la demanda mundial. (Gestión s.n.). 
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Considerando que el Perú alberga el mayor número de ejemplares de la especie 
camélidos sudamericanos en comparación con Bolivia cuya producción es tan solo el 
9.5% mundial. Existe hoy más de 3.6 millones de alpacas en nuestro país, y su 
producción de fibra de alpaca representa el sustento de más de 82 mil pequeños 
productores. (MINAGRI, 2018, pag.1). 
Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO): La población de alpacas 
alcanzo un total de 3 millones 685 mil 516 ejemplares, que involucra a 82,459 
productores agropecuarios (Plan ganadero 2017-2021, p.31). 
Del total de población alpaquera que se encuentra en nuestro país el 80% es de la raza 
huacaya, 12% suri y el 8% son hibridas (CENAGRO 2012). 
Por todo el éxito que tiene la fibra de alpaca en el mercado internacional, varios países 
se han aventurado en experimentar la crianza de esta especie sobre saliendo, aunque 
en menor proporción Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, inclusive 
algunos países en los sectores salud los utilizan como animales que posibilitan la 
curación motivacional positiva. (MINAGRI, 2018, p. 2.). 
La producción de fibra de alpaca varia alrededor de 4, 500 toneladas anuales de las 
cuales el 90% se industrializa, y de esta el 60% se exporta como tops y prendas con 
buena aceptación en el mercado mundial, (Sumaq Alpaca, 2018, p.1.) 
Las exportaciones peruanas de productos de alpaca al mundo crecieron 25 % a 
noviembre del 2018, Indicó que el valor de los despachos de productos de alpaca al 
mundo llegó a 195 millones 328,647 dólares entre enero y noviembre del 2018, desde 
los 156 millones 239,588 dólares logrados en igual período del 2017 (PromPerú, 2018). 
Los despachos al exterior de textiles de alpaca, que incluyen fibra, hilado y tejido, 
crecieron 30% a noviembre del 2018 y sumaron 140’121,656 dólares, desde los 
107’806,517 dólares logrados entre enero y noviembre del 2017, alentando así las 
exportaciones peruanas de fibra de alpaca a nivel internacional. (Adex, 2018). 
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A nivel local, estas cifras parecieran no estar adecuadas a la realidad, según sostiene 
Infoalpaca, (2013) La producción de fibra está concentrada en pequeños productores 
con el 85%, que presentan bajos índices de productividad; 10% son medianos 
productores que obtienen una mejor calidad de fibra por el grado de adelanto que han 
logrado y el 5% en empresas campesinas que presentan mayor desarrollo en el 
proceso de producción, obteniendo una fibra de mayor calidad y cantidad (p. 17). 
Estos números expresan que la mayor parte de esta industria esta sectorizada en los 
pequeños productores, como por ejemplo la población de Suyckutambo, pero a pesar 
de esto los ingresos económicos, y el desarrollo se de la actividad no demuestra el 
crecimiento esperado para la demanda existente a nivel mundial.  
También es marcado el hecho del poco desarrollo tecnológico que ha tenido esta 
actividad a nivel de tecnología, limitación que frena de manera evidente el crecimiento 
sostenido de la producción, trayendo como efecto no se logre entrenar mano de obra y 
por ende el ingreso decaiga. 
Las actividades de la cadena productiva son importantes, pero se destaca las 
actividades de producción y la comercialización, evitando la intervención de 
intermediarios para mejorar el precio (Carpio, 2017). y es por ello que la presente 
investigación apunta a diagnosticar cuales son las debilidades que existen en la 
población, de Suyckutambo, en cuanto a la comercialización, producción, canales 
logísticos, tecnificación entre otros de la fibra de alpaca y establecer su relación con el 
desarrollo de esta actividad económica en la comunidad. 
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Pregunta General 
¿Existe relación entre el conocimiento de los factores de comercialización y 
producción de fibra de alpaca y el ingreso económico obtenido por los productores 
de Suyckutambo-Cusco 2019? 
1.2.2 Preguntas específicas 
Pe1: ¿Es importante determinar el conocimiento de los productores de alpaca de 
Suyckutambo-cusco acerca de los procesos de comercialización de fibra de 
alpaca? 
Pe2: ¿comprender el grado de asociatividad y clúster que influye en el ingreso de 
los criadores de alpaca de Suyckutambo-Cusco 2019? 
Pe3: ¿Qué elementos explican la productividad relacionados con los ingresos de 
los criadores de fibra de alpaca de Suyckutambo-Cusco 2019? 
Pe4: ¿Es importante Conocer los canales logísticos y de comercialización 
relacionados con los ingresos de los criadores de fibra de alpaca de Suyckutambo-
Cusco 2019? 
Pe5: ¿Comprender las inversiones, financiamiento y rentabilidad en referencia a 
los ingresos económicos de los criadores de fibra de alpaca de Suyckutambo-
Cusco 2019? 
Pe6: ¿Conocer la tecnificación, calificación y sinergia de los recursos humanos 
con el ingreso económico de los criadores de fibra de alpaca de Suyckutambo-
Cusco 2019? 
Pe7: ¿Es importante generar un plan de capacitación para el mejoramiento en la 




1.3.1 Objetivo general 
Establecer la relación entre el conocimiento de los factores de comercialización y 
producción de fibra de alpaca y su incidencia en el ingreso económico de   los 
productores de Suyckutambo- Cusco- 2019. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Oe1: Determinar el conocimiento de los productores de alpaca de Suyckutambo – 
Cusco acerca del proceso de comercialización de fibra de alpaca. 
Oe2: Determinación del grado de asociatividad y clúster de los criadores de alpaca 
de Suyckutambo-Cusco 2019. 
Oe3: Conocer los elementos que explican la productividad relacionados con los 
ingresos de los criadores de fibra de alpaca de Suyckutambo-Cusco 2019. 
Oe4: Analizar la relación existente entre los canales logísticos y de 
comercialización con el ingreso económico de los productores de fibra de alpaca 
de Suyckutambo-Cusco. 2019. 
Oe5: Relacionar las inversiones, financiamiento y rentabilidad con el ingreso 
económico de los productores de fibra de alpaca de Suyckutambo-Cusco. 2019. 
Oe6: Identificar la relación existente entre la tecnificación, calificación y sinergia 
de los recursos humanos con el ingreso de los productores de fibra de alpaca de 
Suyckutambo- Cusco 2019. 
Oe7: Proponer un plan de capacitación para el mejoramiento en la producción y 
comercialización de fibra de alpaca Suyckutambo- Cusco 2019. 
 
1.4 Justificación de la Investigación  
1.4.1 Justificación económica 
La principal justificación económica de esta investigación se asienta en estudiar 
los aspectos más relevantes en el proceso de producción y comercialización de 
fibra de alpaca, y el nivel de conocimiento que los pobladores de Suyckutambo 
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manejan, esto con la intención de relacionarlo con los bajos ingresos económicos 
registrados en el último año. Siendo el Perú el principal país productor de fibra, y 
las pequeñas empresas las impulsoras de esta actividad, es necesario entender 
porque no se ha logrado un crecimiento sostenido y sobre todo un aumento acorde 
con la demanda internacional de estos productos textiles. Es la intención de este 
estudio generar nuevo y más actualizados criterios para desarrollar acciones que 
permitan el mejoramiento en la producción, posterior a estas acciones se traducirá 
en precios equitativos, y mejoras en los niveles de ingreso.  
Al lograr entender que factores limitan el desarrollo de la actividad, se pueden 
establecer costos actualizados que permitan un alto nivel de asociatividad e 
ingresos acordes a los precios del mercado internacional, todo esto con la 
intención de favorecer no solo a la población de Suyckutambo - Cusco, si no, que 
sea antecedente para futuras investigaciones en distintas zonas de producción de 
fibra de alpaca en el Perú.   
1.4.2 Justificación Profesional 
Uno de los objetivos que perseguimos como profesionales en materia de comercio 
exterior es conocer cada uno de los procedimientos que permitan posicionar los 
productos de exportación peruana en el mundo, pero también conocer las 
limitaciones que provocan un uso incorrecto de los recursos y por ende una 
disminución de los ingresos. 
Mediante la presente investigación se piensa detectar las deficiencias en la 
producción y comercialización de la fibra de alpaca, aplicando los conocimientos 
adquiridos en la formación de nuestra carrera profesional. 
 
1.5 Delimitación de la Investigación  
1.5.1 Ubicación temporal:  
La presente investigación se desarrolló en el año 2019. 
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1.5.2 Ubicación espacial:  
La presente investigación se efectuó en el distrito y localidad de Suyckutambo, 
ubicado en la provincia de Espinar – Cusco. 
1.6 Limitaciones del Estudio  
Una de las principales limitaciones que se pudo observar en la investigación es la poca 
información con la que cuenta los pobladores de la zona acerca de la producción y 
comercialización de fibra de alpaca, la carente accesibilidad de medios de transporte 
obstaculiza el levantamiento de datos para un correcto estudio, y la dificultad y 












MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
Como antecedentes de la investigación podemos mencionar los siguientes trabajos. 
 2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Zegarra, (2008), presenta un estudio titulado, “Producción y comercialización de 
las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo económico del altiplano 
Boliviano”, En él se estableces como las prendas de alpaca son demandadas por 
casi todo el mundo, habla de cómo se debe continuar trabajando en mejorar la 
producción además de proyectar políticas de Estado que permitan al productor 
trabajar en mejores condiciones. La producción de prendas de vestir de alpaca se 
constituirá en una fuente importante de generación de recursos que servirán para 
disminuir los índices de pobreza en las regiones más deprimidas del país. 
La fibra de alpaca puede ser empleada en la producción y elaboración para su 
exportación, destaca la importancia del desarrollo de la industria en este sector a 
través de un alto nivel de producción, calidad, competitividad.  
También se analiza en esta investigación a las Cadenas Productivas de derivados 
de los Camélidos por su gran importancia para la economía boliviana, no tanto por 
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su aporte al PIB nacional que es del 0,6% sino por su amplia distribución 
geográfica en el país. 
Por la cantidad de personas que viven directamente (aproximadamente 73.000 
actores entre productores, intermediarios y asalariados), de esta actividad, así 
como también por el hecho de que sus actores pertenecen a estratos 
económicamente deprimidos 
Pojota, (2013), presenta en Ecuador un estudio titulado, “Comercialización de 
fibra de alpaca desde Lima–Perú y demanda existente en el sector artesanal del 
Cachi–Ecuador”, en él se desarrolló un estudio de factibilidad cuyo objetivo fue 
determinar la demanda insatisfecha de fibra de alpaca, para realizar la adquisición 
de materia prima desde el Perú y cubrir parte de dicho requerimiento; apoyando a 
la economía del artesano, mismo que comercializa su producto terminado a 
mercados nacionales e internacionales a precios más competitivos. 
En la investigación se destaca la calidad de la fibra peruana y sus propiedades 
diferenciadoras con otras lanas y fibras y se analiza el posicionamiento exitoso en 
mercados internacionales como China, Italia, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, 
Taiwán, y demás países consumidores. En base a la investigación de mercado se 
conoció que en ecuador se está empleando la fibra de alpaca para elaborar sacos 
tejidos a mano en la provincia del Carchi, los cuales han tenido una acogida 
favorable. 
El estudio se encargó de analizar las empresas referencia de exportación como la 
empresa peruana Michell y Cia. S.A. que está considerada una de las industrias 
bandera en la exportación de la fibra.  
Martin Arequipa, (2015) realizo un estudio titulado “Evaluación de la calidad de 
fibra de alpaca huacaya (vicugna pacos) en dos localidades del municipio de 
Catacora, departamento de La Paz”. En el mismo se evalúa dos comunidades del 
municipio de Catacora del departamento de La Paz. se extrajo una muestra de 
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fibra, la cual, se obtuvo al azar y se llevó al laboratorio, la cual fue sometida a una 
ecuación determinando con esto que al aumentar la edad del animal se 
incrementa el diámetro de la fibra, pero disminuye el confort y el número de risos; 
el color también influye, las fibras oscuras tienen mayor diámetro, pero disminuye 
el confort y los risos; las alpacas hembras presentan mayor confort.  
Córdova, (2015) presenta un estudio titulado “Comparación de la calidad de las 
fibras de Vicugna pacos (Alpaca) y Lama glama (Llama).” Donde evalúa La calidad 
de fibra de diez regiones corporales (dorsal del cuello, lomo, grupa, parte ventral 
del cuello, antebrazo, entre otros) de la izquierdo de 35 alpacas y 45 llamas antes 
de la esquila, pertenecientes al proyecto de turismo comunitario Palacio Real 
(provincia Chimborazo, Ecuador), estas fueron evaluadas, seleccionando al azar 
la longitud absoluta, longitud relativa, número de rizos, diámetro y tasa de 
medulación. En los resultados no se observaron diferencias de los parámetros 
entre llamas y alpacas en ninguna de las regiones corporales estudiadas, genera 
una ligera diferencia en relación al sexo (hembra). Ambas especies presentan la 
fibra con el mayor equilibrio en cuanto a calidad. Ambos estudios resaltan la 
inquietud de empezar a criar y comercializar las fibras de alpaca en países como 
Bolivia y ecuador, lo que evidencia lo prometedor de esta actividad. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales  
Colquehuanca, (2017), Con su investigación “Factores determinantes en la 
valorización de la fibra de alpaca en la región de Puno, periodo 2015-2016.” Donde 
la autora plantea como objetivo identificar, analizar y evaluar factores 
determinantes en la valorización de la fibra de alpaca según raza y categoría, 
costo de producción, precio, cadena de valor y la competitividad en la región de 
Puno.  
Según la investigación 16 de las organizaciones de criadores y productores de la 
fibra de alpaca afiliados al consorcio Alpaquero Perú Export, no tienen 
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conocimiento de los factores determinantes en la valorización de la fibra según 
raza y categoría, no distinguen los elementos que componen los factores 
determinantes en la valorización de la fibra de alpaca que incurre negativamente 
en el costo, precio de la fibra de alpaca, actualmente su comercialización es por 
debajo del costo de producción. El hecho de que desconozcan el precio del 
mercado interno, de exportación y el valor agregado que se genera, afecta 
directamente en la competitividad con diferentes mercados.  
Oscuvilca,(2008), destaca en su investigación titulada Línea de base productiva 
y de comercialización de fibra de alpaca en la  región Junín, la cual tiene como 
objetivo caracterizar la dinámica de los principales factores de la producción de 
fibra de alpaca: En cuanto a la alimentación, mejoramiento genético, sanidad y la 
influencia que ejercen ellos en las características que se desean del vellón en 
pequeños criadores de la Región Junín; del mismo modo evalúa  la esquila, el 
volumen y la calidad en relación a los canales de comercialización, para esto el 
autor del proyecto tomo en cuenta la crianza ( individual y colectiva), el pastoreo 
(terreno comunal, privado), soportabilidad del terreno (rotación de canchas), 
empadre( dirigido, controlado), selección de reproductores, controles antisarnicos, 
esquila( lapiaco y electromecánica).  
Llegando a la conclusión los criadores que utilizan empadre dirigido en sus 
alpacas obtienen mayores precios a los que utilizan empadre tradicional. Los 
resultados determinaron que el canal de comercialización de mayor uso por los 
criadores alpaqueros individuales y colectivos en la Región Junín fue el centro de 
acopio, seguida de la venta a los intermediarios. Junín se encuentra en proceso 
de mejora en calidad y presentación por las buenas prácticas ganaderas en 
alimentación, empadre y sanidad con los cuales lograron incrementar el precio de 
venta de la fibra con valor diferenciado según calidad.  
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Chambilla (2016), titulada “Costo y rentabilidad de la fibra de alpaca de los 
productores alpaqueros del distrito de Santa Rosa Mazocruz, periodo 2012.”  La 
investigación pretende identificar y analizar los canales de comercialización, 
costos de producción y los principales factores de afectan los ingresos de los 
alpaqueros del distrito de Santa Rosa Mazocruz, de Puno.  
Como resultado se muestra que el canal de comercialización está compuesto de 
intermediarios (rescatista, alcanzador y agente de comercialización) los cuales 
general perdidas en el margen de ganancia a los productores alpaqueros; el 
número de cabezas y la capacitación en ganadería logran un efecto positivo y 
significativo en el incremento del nivel de ingreso del productor. Lo que lleva a la 
conclusión de brindar capacitación técnica y empresarial a los productores 
alpaqueros. 
Garcia y Mayta, (2018), titulada “La producción de llamas y alpacas para la 
industria y la alimentación en la región Pasco al año 2010 - 2017”.donde se ha 
analizado lo concerniente a la comercialización, fibra de lana de llama y alpaca; 
se han analizado las variables que la hacen crecer la producción y 
comercialización del producto; también hay problemas de producción; en estas 
condiciones se han se delimitaron los  problemas y soluciones para mejorar la 
producción y comercio de los derivados de la explotación de llamas y alpacas. 
Yucra,( 2017), titulada “Sistema de comercialización y situación sociocultural, 
económica y ambiental de la cadena de producción de la fibra de alpaca en el 
distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno” el estudio analiza la 
comercialización de la fibra de alpaca y la actual situación que afronta  tanto 
económicamente, ambientalmente, social y cultural, desde la crianza hasta la 
venta final, analizan un sistema clásico de comercialización que aun funciona 
desde tiempos ancestrales, a su vez se estudia el éxito que tiene una nueva forma 
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de comercialización como la que se aplica en la asociación SPAR Macusani, con 
sistemas modificados para una mayor rentabilidad. 
2.1.3 Antecedentes Locales  
Gamarra (2017), presenta una investigación titulada, “Diseño, desarrollo e 
implementación de un software para un mejor control genético y mejor 
comercialización de la fibra y de los animales de alpaca en la provincia de 
Caylloma, región de Arequipa”, el estudio busca crear un software que proporcione 
un mejor control genético de la alpaca, con la finalidad de producir una fibra de 
mayor calidad y que por ende mejore la comercialización y rentabilidad de su 
importación.  
Carpio (2017), titulada “La cadena de valor para optimizar la producción de fibra 
de Alpaca en la empresa Sais Sollocota Ltda. Nº 5 – Perú” el autor propone 
conocer la situación actual en la explotación de alpacas y las actividades que 
concurren en la producción de fibra. Los objetivos son analizar el entorno del 
sector y las principales actividades de la Cadena de Valor para optimizar la 
producción de fibra en la empresa SAIS Sollocota ubicada en Azángaro Región 
Puno.  
Las principales actividades de la cadena de valor para optimizar la producción de 
fibra son producción y comercialización. vende directamente a industriales. Se 
concluye que el conocimiento de la situación del sector y las actividades relevantes 
de la cadena de valor permite optimizar la producción de fibra de alpaca y generar 
mayor utilidad. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Fibra de Alpaca 
Antes de hablar de la fibra de alpaca, tomemos en cuenta a la especie cuyo 
nombre científico es Vicugna pacos, la Alpaca pertenece, con la llama, la vicuña 
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y el guanaco, a la especie de los camélidos que provienen de Sudamérica, son 
típicas de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile.  
La fibra de alpaca cuenta con características muy peculiares que la distinguen de 
otros camélidos como la llama, la alpaca cuenta un peso de 48 y 84 kilogramos, 
una altura de 81 y 99 centímetros, tiene orejas grandes y puntiagudas, una nariz 
achatada. De esta especie se tiene dos tipos de ejemplares la huacaya y la suri, 
estos camélidos son rentables así lo indica Icuña,(2015) que son resistentes a los 
cambios de los fenómenos naturales y además es posible obtener mejora calidad 
de producto(p. 471). 
 La alpaca otorga una fibra de calidad, ligera y resistente. No tiene nada que 
envidiar al cashmere en cuanto a suavidad y belleza, y compite con ventaja ante 
fibras más utilizadas como la lana de oveja o el mohair. En apariencia es muy 
parecida al pelo humano, y tiene un aspecto denso y lustroso. 
Hablar de la fibra de alpaca peruana en específico es hablar de un símbolo de 
calidad en la industria internacional textil, en la actualidad Perú exporta una 
materia prima de camélido que es reconocido en el mundo como una fibra natural 
y noble, y claramente compite con el cachemir, la seda y el pelo de yak. 
➢ Características 
• Hipo alergénico: En comparación con la lana de oveja, la fibra de alpaca no 
contiene lanolina, lo que la convierte en hipo alergénica, perfecta para personas 
alérgicas a la lana. Cabe también mencionar que la fibra de alpaca carece de 
aceites lo que facilita que pueda teñirse sin perder su suavidad y brillo. 
• Ligereza: por su textura las fibras son ligeras y son adaptables a la temperatura 
corporal, es decir en el frio conserva el calor y a su vez es transpirable.  
• Resistencia: La fibra de alpaca es más resistente que la lana, y no se desgasta 
con el uso. En comparación con otras fibras de origen animal, la fibra de alpaca 
también repele el agua, esto quiere decir que así se encuentre mojado 
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mantendrá una temperatura cálida, otra de sus cualidades es que no se puede 
quemar con facilidad. 
• Térmica: Como ya se mencionó en el anterior punto la fibra de alpaca conserva 
el calor, esto por su nivel celular que se comportan como eficientes aislantes 
térmicos, permitiendo que se use en diferentes condiciones climáticas, 
independientemente de lo que suceda en el medio ambiente externo. 
• Peso ligero: otra de las cualidades de la fibra de alpaca es que posee bolsas 
de aire microscópicas que hace posible crear prendas. ligeras de peso. 
➢ Finura y diámetro 
Para poder distinguir la finura de la fibra de alpaca se tiene que seguir los 
patrones de grosor de los diámetros de los filamentos del vellón, midiéndolo 
por micras. Lo que determinara el tipo de hilado a producir. 
2.2.2 Venta y Precio de la Fibra de Alpaca 
a. Precio de la fibra de alpaca en la zona 
El precio de la fibra de alpaca, presenta una disparidad significativa entre el costo 
inicial, en la que se compra al productor y el precio final en el mercado, la 
variación del precio se da por el valor agregado que se le otorga a la fibra en el 
proceso del canal de producción, si la fibra de encuentra limpia, si esta 
categorizada según la NTP, y muchos otros aspectos.  
Con Base en información proporcionada por la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), con base en cifras de la SUNAT, se estima que las prendas de fibra de 
alpaca están valorizadas en US$ 91 dólares por kilo, en comparación a las 
prendas de algodón se venden en US$ 44 el kilogramo (Gestion, 2019), precios 
que no se ven reflejados en el ingreso de los productores. 
En el proceso de recolección de información, en la población Suyckutambo se 
pudo conocer que los precios de la fibra de alpaca fluctúan entre 12 a 13 soles 
la fibra de color blanca, y 5 a 6 soles la fibra de color. Los precios son en base a 
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la venta que se realiza a los acopiadores tanto de la zona como a la empresa 
como FILASAC Planta de fibra y lana de Espinar. 
Dichos acopiadores van a la zona solo los días de feria, de otro modo los 
productores tienes que viajar por una hora hasta la provincia de Espinar para 
vender la fibra de alpaca; la clasificación de la fibra es el principal aporte para 
tener buenos precios y darle el valor agregado. 
Esta realidad es bien sabida por los organismos regentes de las exportaciones, 
Carlos Penny presidente del Comité Textil de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), señalo en un artículo publicado en febrero de este año, la necesidad de 
reducir la intervención de los intermediarios, que compran fibra sucia, porque 
ellos se quedan con las ganancias. 
Es conveniente generar un acercamiento con los ganaderos de distintos grupos 
artesanales o industriales. Teniendo en consideración que este es el sector que 
debe ser favorecido. 
b. Nivel de precio por categoría de fibra 
El precio por categoría de fibra es una de las tasas más importantes a la hora de 
cotizar el precio de la fibra, por lo general los pequeños productores de fibra 
desconocen la categorización y los precios que estas involucran.  
La población de Suyckutambo no es la excepción, la categoría de fibra es un 
importante requerimiento del mercado, cuanto más fina sea la fibra más costosa 
será las prendas que se elaboren con ella. La alpaca super baby y la alpaca baby 
son las más finas porque no producen ningún tipo de reacción en la piel, son 
entre las fibras una de las más requeridas para la utilización de prendas para 
bebes, niños, y personas con piel sensible. 
Los criadores de alpaca que es su mayoría son pequeños productores, no 
venden directamente a las empresas industrializadas. El 70% de la fibra 
esquilada va a dar a manos de los rescatistas o acopiadores, el 7% en 
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comerciantes, y el 10% a cooperativas y el resto destinada al consumo (Carpio, 
2017). 
Los acopiadores e intermediarios, compran la fibra en volumen no seleccionado, 
ellos se encargan de procesarlos y ofrecerlos a un costo más elevado, siendo 
ellos quienes se quedan con las ganancias, ya que son ellos los que realizan la 
negociación con las grandes industrias textiles, y los productores no tienen 
conocimiento de dichos precios acordado y no visualizan los verdaderos 
beneficios que pueden obtener seleccionado la fibra correctamente.  
Los acopiadores ganan el 50% con respecto al precio que les compran a los 
productores, el precio se incrementa al categorizar la fibra tanto en extrafina 
hasta 23 micrones, fina 23.1 a 26.5 micrones, semifina 26.6 a 29 micrones, 
gruesa mayor a 29 micrones, (Norma Técnica Peruana NTP 231.302:2004) 
Según el boletín del Ministerio de Agricultura emitido en noviembre del 2018, El 
MINAGRI resalta el apoyo que se le debe dar a los comuneros que realizan la 
crianza de alpaca con Sierra Exportadora en la categorización y clasificación, 
para bajar los costos para la exportación, y así mejorar la rentabilidad del 
campesino productor de la fibra de alpaca. 
Son muchos los factores que participan en la clasificación y categorización de la 
fibra, punto que aun en muchos aspectos desconocen los productores, En 
Suyckutambo se pudo observar en las visitas realizadas para la recopilación de 
información para este estudio, que no existen parámetros de clasificación y toda 
es vendida al mismo precio, punto contraproducente para los ingresos de los 
productores.  
Según el boletín MINAGRI (2018), se está realizando un trabajo articulado con 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para promover un cambio hacia 
el desarrollo productivo y la mejora de la calidad de vida de los productores y sus 
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familias, para así preservar el producto bandera, impulsando desde las alturas la 
actividad ganadera. 
 
c. Nivel de precios a nivel nacional e internacional  
• Nacional:  
El precio de la fibra de alpaca en el mercado nacional se ve afectado por la 
intervención de intermediarios o acopiadores, que compran la fibra al inicio de la 
cadena productiva (sucia) al procesarlas se quedan con las ganancias, afectado 
directamente a los productores, generando precios bajos.  
Es por ello que debe identificarse la oportunidad de mercados que demandan 
productos con valor agregado, impulsando a los productores a ofrecer productos 
cada vez con mayor calidad. 
Carpio, (2017).  manifiesta que “Los clientes para la fibra de alpaca en Arequipa 
son Michel y Cia, INCATOPS, COOPECAN”  
 
 
El Perú produce el 80% de fibra de alpaca del mundo con unas 4500 
toneladas, los departamentos con mayor participación en el mercado 
nacional son Puno (47%), Cusco (14%), Arequipa (10%), Huancavelica 
(6%), Ayacucho (6%), Apurímac (5%), Pasco (3%), Moquegua (3%) y otros 



































































Figura 1:Precio en soles de la fibra de alpaca en escala al volumen de producción 
Nota: elaborado en base al Plan ganadero 2017-2021, p. 40 y MINAGRI- SIEA. 
 
Actualmente el precio de la fibra recién esquilada en la zona de Cusco se cotiza 
a S/15 el kilo habiendo mejorado un poco pues antes estaba S/12, este precio 
es por la intervención de acopiadores, los productores requieren de más 
capacitación y acceso a financiamiento. Se refiere que es sorprendente que esta 
fibra de manera procesada cueste S/170 la misma cantidad. (Alpaca fiesta 2018) 
• Internacional:  
La fibra de alpaca uno de nuestros productos banderas que se exhiben en las 
grandes pasarelas de la moda internacional, compitiendo con otros como el 
cashmere y la seda; la fibra de alpaca es preferida en el mercado internacional 
por todas las cualidades y características que posee. 
Del total de fibra producida en el país el 90% está destinado para el mercado 
externo y el 10% para el mercado nacional (plan ganadero 2017-2021, p.39). 
La fibra de alpaca se exporta al mercado internacional en diferentes 
presentaciones, los tops de alpaca, hilado son exportados principalmente a 
Noruega, Estados Unidos, Suecia, Italia; otros. 
 
Figura 2: Evolución de exportación de fibra, hilado, tejido.  





Figura 3: Evolución de exportación de pelo fino precio FOB 
Nota: Koo, F., 2019 
 
Sin embargo, las prendas terminadas son más requeridas en Estados Unidos, 
Alemania, Japón, Francia, entre otros en menor cantidad. Se puede observar el 
crecimiento de las exportaciones con un 25 % a noviembre del 2018, informó la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú,2019). 
         
Figura 4: Evolución de exportación de prendas de vestir. 




Claramente se observa que las exportaciones de productos de alpaca se 
incrementan progresivamente; noviembre del 2018 cuyo crecimiento fue de 28.1 
%, al pasar de 72 millones 212,900 dólares entre enero y noviembre del 2017 a 
92 millones 500,110 dólares en igual lapso del 2018. (Andina,2018). 
Como se observa en la figura 3 el precio del hilado de fibra de alpaca hasta abril 
de 2019 es de 39.49 con una marcada diferencia de los precios de exportación 
de las prendas de fibra de “valorizadas en US$ 91 dólares por kilo, en promedio” 
(Gestion,2019). 
2.2.3 La asociatividad y clúster 
Es la acción de cooperación entre los productores y/o empresas pequeñas 
orientadas a la transformación y/o procesamiento de la fibra de alpaca y a su vez 
involucran a la cooperación a medianas empresas que se unen por voluntad 
propia en un esfuerzo conjunto para enfrentar la globalización y competitividad 
de los mercados logrando un objetivo común.  
En Suyckutambo no se registra ningún tipo de asociación o Clúster, y tampoco 
en las zonas cercanas como Espinar, la poca capacitación que reciben es por 
parte de la municipalidad o la Mina de la zona; según la documentación que 
existe en la municipalidad de Suyckutambo se habilito en julio de 2018 una 
oficina de acopio, que solo funciono hasta el mes de enero del presente año. 
Una de las razones por las que en la región objeto de estudio, no es efectiva la 
asociatividad, es el desconocimiento que tienen de las ventajas que otorgan 
formar una asociación o gremio; los productores tienen que tener en claro que la 
venta por menudeo no es rentable.  
La asociatividad, es una de las mejores estrategias para enfrentar a los 
mercados y el fuerte incremento de la competencia, ya sean del país o del 
exterior, dándole suma importancia al trabajo en conjunto para llegar a un fin 
común y logrando más posibilidades de supervivencia que las pequeñas y 
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medianas empresas individuales. La comercialización de la fibra de alpaca 
requiere para un mayor desarrollo de esta actividad la asociatividad de pequeños 
productores como los de Suyckutambo, esto con la intención de poder acceder 
a más mercados; La asociación de productores tiende a mejorar el volumen de 
producción y esto inmediatamente lleva a una mejora de precio. Cabe también 
mencionar que formar una asociación o gremio permite que puedan acceder a 
programas que otorga el Estado. 
➢ Bases de la asociatividad o clúster 
•Asociarse voluntariamente. 
•Objetivo común esencial. 
•Confianza mutua y selección de socios. 
•Transparencia administrativa y de comunicación.  
•Proceso de asociación planificado y como resultado de estrategia colectiva.  
•Cultura de cooperación y compromiso de socios.  
•Permanente actitud de relaciones de sana competencia con otras empresas. 
➢ Ventajas de la asociatividad o clúster  
•Mayor poder de negociación logrando mejora en la comercialización.  
•Mayor acceso al financiamiento, para compras de insumos, equipos y 
tecnología.  
•Se obtienen, mejores compras por volumen, menores costos de producción, y 
riesgos compartidos.  
•Se optimizan los procesos productivos con el intercambio de información y 
acceso a la transferencia tecnológica.  
•Mayor acceso a asistencia técnica, incremento de producción, calidad y 
productividad.  
•Mayor participación en la gestión de cadena de valor. 
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•Mayor posibilidad de acceder a capacitaciones de instituciones públicas y 
privadas. 
a. Grado de asociatividad de los productores de fibra de alpaca 
Hasta el cierre del 2018 están establecidas 15 asociaciones, de las regiones de 
Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa ( MINAGRI, 2018).  
Lo que no permite determinar que existe una cantidad de productores de fibra de 
alpaca que no pertenecen a ninguna asociación, y por esa misma razón se 
encuentran ajenos de todos los beneficios que pueden obtener de instituciones 
públicas y privadas. 
El decreto supremo Nº 026-92- AG, ratificado por el decreto Ley Nº 25902, se crea 
el consejo nacional de camélidos sudamericanos – CONACS( Ancco y Gutierrez, 
2017 p. 42). organismo autónomo, que esta descentralizado del Ministerio de 
Agricultura, el organismo en mención tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de 
los camélidos; de este modo mejorar el nivel socio económico y calidad de vida 
de los productores de camélidos, a su vez conservar los especímenes 
genéticamente óptimos para el cruce, generando investigaciones sobre el 
mejoramiento de estas especies, y de tal modo fortalecer a las organizaciones 
campesinas, para una mejor producción y comercialización. 
El CONACS tiene la facilidad de destinar presupuesto para capacitaciones, 
asesorías.  
Para la intervención de instituciones tanto públicas como privadas, se requiere un 
mayor énfasis de las necesidades de los productores de Suyckutambo, la 
participación de la municipalidad de la zona puede generar convenios para charlas 
de formación de Asociaciones y sus ventajas. 
b. Clúster y venta gremial de fibra de la alpaca 
Los gremios y los clústeres generan grandes beneficios a los que lo integran, 
dando la posibilidad de acceder a grandes mercados. 
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Consolidar la fibra de alpaca en grandes volúmenes y respectivamente 
categorizadas, haciendo la negociación directa con las empresas industriales, 
mostrando la calidad y acordando un precio; y en casos lograr un incremento en 
los precios. 
Tomando en cuenta las ventajas de conformar una sociedad o clúster, podemos 
mencionar a SPAR Macusani, sociedad peruana de criadores de alpacas y 
llamas de Macusani, activa formalmente desde el 2014. Es una asociación 
exitosa que tiene convenios con proveedores de insumos, universidades que 
ofrecen capacitaciones y asistencia técnica, con entidades financieras e 
instituciones públicas. 
 
Figura 5: Flujograma de acopio y venta de fibra de alpaca por el SPAR Macusani. 
Nota: Yucra, (2017), p. 133 
 
La asociación SPAR Macusani, en cada campaña conforma el siguiente personal para 




Figura 6: Campaña de acopio de SPAR Matusani 
Nota: Yucra (2017) p. 131 
 
2.2.4 Producción de fibra de alpaca 
Los criadores de alpacas pueden conseguir tres productos, la carne, la piel y la 
fibra de alpaca; este último tiene más desarrollada la cadena de valor.  
Plan ganadero 2017-2021, afirma que desde el 2001 la producción de fibra de 
alpaca aumenta en un promedio de 1,79%, esto a razón de que existen mayor 
número de alpacas para la esquila, alcanzando en el 2015 una producción de 4 
478 toneladas (Pp. 35 y 36). 
La producción de fibra de alpaca hasta cerrar el 2018 fue de 6’842,10526 
toneladas de los cuales el 95% se exportaron como nos indica el Ministerio de 




Durante la producción de fibra de alpaca se observan dos etapas, una que está 
involucrada directamente con los criadores y la otra con los acopiadores he 
industrializadores: la cadena productiva en cuanto a la fibra de alpaca y su 
procesamiento 
 
Figura 7: Primera etapa de producción  
Nota: elaboración basada en Lencinas y Torres, 2010. 
 
 
Figura 8: Segunda etapa de producción   





















a. Grado de especificación en la producción de fibra de alpaca 
(alimentación, genética, esquila) 
La primera fase de la cadena productiva inicia con los criadores de alpaca, y los 
productores de fibra de alpaca se dividen en tres grupos: pequeños criadores, 
medianos criadores y grandes criadores, de los cuales el 99% de los productores 
de fibra de alpaca son pequeños criadores (Plan alpaquero 2017-2021, p. 31).  
• Alimentación:  
La crianza de la alpaca se da en la región alto andina, zonas de alto impacto 
climático, con poca probabilidad de agricultura intensiva; es por esta razón que los 
productores de alpaca aprovechan su crianza, porque este camélido 
sudamericano tiene la característica de sus dientes que no arrancan el pasto de 
raíz, y les sacan provecho a los pastizales heridos de la zona. 
MINAGRI estima que en Perú existen alrededor de 18 millones de hectáreas de 
pastos naturales, principal fuente de alimento de alpacas y llamas, pero sólo el 
6,8% de superficie es adecuadamente manejada (Sumaq Alpaca, 2018) podemos 
decir entonces que lo antes mencionado está relacionado con la disminución de 
peso, mortandad y baja calidad de la alpaca y por supuesto esto influye en el 
precio de la fibra; para combatir estos sucesos el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, lleva a cabo un programa cuyo objetivo es potenciar la productividad de 
pastos, INIA produce y vende semillas de alfalfa, avena forrajera y otros pastos 
mejorados. 
Durante las épocas de alto friaje o también llamada heladas, los pastizales 
naturales disminuyen y es de vital importancia contar con forraje, para que las 
alpacas no dejen de alimentarse adecuadamente, de este modo disminuir la 
mortandad que más se dan por estas fechas. 
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En Suyckutambo la alimentación de las alpacas está enfocada en los pastos 
naturales, sin ningún tipo de tratamiento, y con la necesidad de trasladar los 
pastizales de una zona a otra, debido a las heladas y nevadas que impiden que 
las alpacas puedan alimentarse correctamente; cabe recalcar que los productores 
de la zona aún mantienen la crianza y el pastoreo mixto. 
• Genética:  
Uno de los aspectos más importantes en la cría de alpacas para la producción de 
fibra de calidad es la genética, el mejoramiento genético es seleccionar y asegurar 
la fiel replicación de padres a hijos, de acuerdo a las características productivas 
de la alpaca demandadas por el mercado Suyana (2010).  
El gobierno muestra preocupación para preservar la calidad de las alpacas y es 
por esta misma razón que estableció en Quimsachata, Puno un banco de 
Germoplasmas de alpaca de color, que está al cuidado del INIA (plan ganadero 
2017-2021, p.38). 
En datos comparativos se ha demostrado que comparando la fibra de momias de 
alpacas prehispánicas de hace 1.300 años con la fibra de alpacas que vivían hace 
50 años, la fibra de las alpacas, en la actualidad, es notoriamente gruesa y los 
vellones no son uniformes. 
Las causas para la alteración de la genética tienen que ver con el cruce de llamas 
con alpacas, mencionemos que la alpaca genéticamente tiene como ancestro a la 
vicuña y su producción básicamente es para la esquila de la fibra; mientras que la 
llama tiene como ancestro al guanaco y su producción es para uso como animal 
de carga o carne.  
Es por esto que INIA realiza trabajos de empadre controlado, inseminaciones 
artificiales y transferencias de embriones. 
En algunas zonas, el 90% de las alpacas muestra en su ADN cruces con llamas. 




Figura 9: Características del macho reproductor. 
 
El mejoramiento genético es una alternativa de gran importancia para los 
productores de alpaca en el Perú, esto permite escoger a los mejores animales 
para afinar, o disminuir el gramaje de la fibra, para de este modo obtener una 
mejora calidad de fibra, y mantener esta calidad de padre a hijo. 
Es por ello que se creó en Puno Fundo Pacomarca un centro de investigación 
genético cuantitativo, seleccionar un buen gen, del mismo modo inseminarlo; 
como se realiza con otras especies animales, la intención es mantener la finura 
de la super baby alpaca, y la baby alpaca. 
En Suyckutambo se aplica solo el empadre como mejoramiento genético, y dichos 
ejemplares son exhibidos en ferias.  
• Esquila:  
La esquila se realiza una sola vez al año, esta actividad se realiza entre octubre a 
diciembre, porque en esta época del año el clima es más cálido, lo que contribuye 
a que las alpacas no se vean expuestas al frio del invierno y al mismo tiempo las 
lluvias generan que los pastizales crezcan para recuperar con facilidad su pelaje. 
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Para la esquila también se considera el tamaño del bello con una longitud mayor 
a 7 cm como mínimo. esto en base al requerimiento del mercado; es por tal motivo 
se recomienda hasta un máximo de 7 esquilas durante la vida útil del camélido 
(Lencinas y Torres, 2010, p.7) y durante este proceso no tiene que estar sometida 
al estrés, así conseguir un corte preciso. También cabe destacar que los animales 
esquilados deben estar sanos, libres de parásitos como la sarna y piojos, para de 
este modo no generar mal aspecto a la fibra. 
El procedimiento de esquila inicia con la limpieza del vellón, manteniendo al animal 
en un espacio seco y limpio, para dicha actividad se puede usar diferentes 
herramientas, como las maquina esquiladora, tijera, y en tiempos ancestrales el 
cuchillo. 
 




El proceso de esquila en el distrito de Suyckutambo no se aplica en su totalidad, 
los productores extraen el vellón al aire libre, atando las patas del animal con 
sogas, y proceden al corte con tijeras, y la fibra la envuelven en forma de tambor 
y la almacenan en el espacio que tengan disponible en su domicilio, sin tener 
cuidado alguno. 
b. Categoría de la calidad de fibra de alpaca (Vellón):  
Posterior a la esquila se pasa a categorizar y clasificar, el vellón viene en forma 
de tambor, esta se extenderá en una especie de manto, las maestras 
clasificadoras se encargarán de seleccionar mediante el tacto, y la vista; dichas 
maestras son preparadas por 90 días aproximadamente por instituciones como 
Sierra exportadora. 
La clasificación debe ser realizada con especial cuidado por la variedad que existe 
de colores, longitud según la especie si es Suri o Huacaya y la finura de la fibra, 
“las maestras clasificadoras tienen una gran experiencia y destreza, con grandes 
habilidades visuales, de tacto para la separación de la fibra fina de la gruesa” 
(Lencinas y Torres, p.29) 
Podemos mencionar que la fibra de alpaca mantendrá su calidad según su 
genética y también dependerá de la edad del animal, el hecho de realizar una 
correcta clasificación por categorías se considera un valor agregado, y esto a su 
vez beneficia a los productores de alpaca durante la comercialización. 
Cabe también recalcar que, en el proceso de clasificación o categorización, al 
extenderse el manto del vellón permiten librar a la fibra de alpaca de impurezas, 
un factor que también es determinante durante la venta, por el aspecto limpio que 
muestra la fibra. 
De acuerdo a la Norma Técnica Peruana que se aplica a la comercialización de la 





Figura 11: Clasificación de la fibra de alpaca.  
Nota: Norma Técnica Peruana (NTP 231.301:2004) 
 
Figura 12: Categoría de la fibra de alpaca. 
Nota: Norma Técnica Peruana (NTP 231.302:2004) 
 
2.2.5 Canales logísticos y de comercialización 
a. Canales logísticos 
El proceso logístico tiene características específicas que deben de cumplir para 
añadir un valor agregado al producto, en el caso de la fibra de alpaca el proceso 
logístico se enfoca en la clasificación de la fibra antes del almacenamiento, en 
sincronía con el óptimo espacio para su conservación. 
Los canales de comercialización mejor establecidos, son en su mayoría aplicados 
por empresas constituidas legalmente, pues estas tienen claro el valor que genera 
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en el producto final. La administración de este proceso genera eficiencia, 
reduciendo el tiempo de ingresos y salidas del producto, su conservación, su 
organización, y otros. 
Lencinas y Torres, (2010) detallan pautas por las que pasa la fibra de alpaca desde 
la selección del animal hasta llegar al centro de clasificación, como se muestra a 
continuación: 
 
Antes de la esquila 
• Selección del animal 
• Personal calificado para la esquila 
• Preparar equipos, herramientas y accesorios 
• Infraestructura e instalaciones 
 
Procedimiento para la esquila 
• Conducción y limpieza de la fibra en el cuerpo del animal 
• Derribar y sujetar al animal 
• Esquila y orden de corte 
• Separación de bragas del vellón 
 
Manejo del vellón y envellonado 
• División del vellón 
• Cuidado del manto durante y después de la esquila 
• Envellonado 
• Proceso de envellonado 
• Ensacado 
• Eotulado 
• Empacado y almacenado 
 
Categorización de la fibra de alpaca 
• Criterios para categorización: variedad, envellonado, calidad de la esquila, color 
• Categoría del vellón: extrafina, fina, semi fina, gruesa 
 
Clasificación de la fibra 
• Criterios para la clasificación: altura, longitud, color 
• Categoría en la clasificación: alpaca baby, alpaca fleece, alpaca medium fleece, alpaca 
huarizo, alpaca gruesa, alpaca corta, royal alpacao 
• Selección de mermas : tierra,  pintura, grasa , basura, mugre y otras impurezas. 
 
Infraestructura de local de acopio 
• Equipos del centro de acopio: balanza  de plataforma, pesa patrón, balanza reloj, 
mesas y sillas, aguja de   arriero, pita de algodón o yute, sacos de yute, parihuela de 
madera, mandiles ,  parrilla de acopio y extintor 
 
Proceso de acopio 
• Recepción de la fibra 
• Pesado de la fibra 
• Rotulado de la fibra  
 
Almacenamiento de la fibra 
• Personal capacitado: administrador del almacén, pesador, maestras seleccionadoras, 
embutidor,  vigilante 
• Planillas de registros  
 
Figura 13: Proceso logístico de la fibra de alpaca. 




Es contar con la infraestructura que permita que la producción y distribución del 
producto este en perfecto estado para ponerla en el mercado, en este caso el 
ambiente en el que se realiza la esquila es el lugar estratégico para los productores 
y que estos cuenten con todos los recurso requeridos y acondicionados con toda 
la instrumentación adecuada. 
Los productores de alpaca de la zona de Suyckutambo no cuentan con un sistema 
logístico, tampoco disponen de un ambiente óptimo para almacenar la fibra 
esquilada, la tendencia que ellos aplican es colocar la fibra en forma de tambor en 
una bolsa de yute, mezclada con otras fibras ya sea de alpaca, otro camélido u 
ovino; dichas bolsas son guardadas en el espacio con el que cuenten disponible, 
sin medir los factores que puedan alterar la calidad de fibra, como el polvo, 
humedad, y otros. 
b. Canales de comercialización  
Los canales de comercialización en la venta de fibra de alpaca están formados 
básicamente de: 
• Productores:  
Son aquellos ganaderos que se encargan de la producción de alpacas como 
actividad para generar ingresos para sus familias, esto a la par de otras 
actividades como la agricultura y la crianza de otros animales. Los productores 
se dividen en tres grupos, los pequeños productores que se encargan ellos 
mismos de los cuidados de sus alpacas, asumiendo todas las actividades de 
producción; los medianos productores con una mayor cantidad de alpacas 
tienden a delegar algunas funciones a terceros; y los grandes productores o 
productores acomodados, que en su mayoría delegan todas las funciones de 
la crianza de alpaca a otras personas y ellos realizan otras actividades como la 
minería, el comercio y otros.  
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En el Perú existen un promedio de 114 mil productores, y el 99% se encuentra 
en la sierra (Plan ganadero 2017-2021, p. 30). Los productores comúnmente 
venden la fibra a los acopiadores o rescatistas, sin clasificar o categorizar el 
vellón; en algunas ocasiones los grandes productores suelen negociar 
directamente con las empresas industriales. 
 En la localidad de Suyckutambo se encuentran 35 productores potenciales, en 
el distrito como tal encontramos 120 criadores de alpaca, sin contar con las 
comunidades. 
• Acopiadores:  
Son los intermediarios conocidos también como rescatistas, que se encargan 
de movilizarse a las comunidades lejanas, y se colocan en las ferias o K’atos, 
para realizar la compra a los productores, y estos a su vez realizan la venta a 
las empresas industrializadas y se encargan de negociar los precios. Los 
productores no venden directamente la fibra a las empresas industriales, el 
70% de la fibra termina en manos de acopiadores o rescatistas, y estos se 
encargan de negociarlos después, (Carpio, 2017). 
Los días que comúnmente los acopiadores van a Suyckutambo son los días 
lunes de plaza o feria, días en los cuales los productores de las comunidades 
bajan a realizar sus compras y vender la fibra, comúnmente suelen ser 3 el 
número de acopiadores, y en ocasiones suele ir una empresa de Pallpata 
FILASAC. Generalmente son los productores que van hasta Espinar para 
buscar a los acopiadores y así poder vender la fibra de alpaca.   
• Empresas:  
Son en su mayoría empresas industrializadas que se encargan de procesar la 
fibra y transformarla en, tops, hilo, prendas; y posteriormente las exportan en 
su mayoría y un porcentaje menor la comercializan en el mercado nacional, el 
referimos al mercado de la fibra de alpaca es hablar de una industria 
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monopolizadora, donde los precios se ven fijados y controlados por estas 
empresas. 
 “Las empresas más importantes son Inca Tops, Michell y Cia S.A., Incalpaca 
que están ubicadas en el departamento de Arequipa”. (Ancco y Gutierrez, 2017, 
p.74). 
Como se menciona anteriormente el 99% de los productores se encuentra en 
la sierra, en comunidades lejanas, tal como Suyckutambo, que al ser lugares 
de difícil acceso generan canales de comercialización deficientes, con la 
necesaria intervención de intermediarios como los acopiadores y rescatistas; 
que son lo que hacen llegar a las empresas industriales la fibra de alpaca.  
Los deficientes canales de comercialización están integrados por, productores 
mal organizados, abundancia de cadena de intermediarios, ofertas 
monopolizadas. (Carpio, 2017). 
 
Figura 14: Canales de comercialización de la fibra de alpaca  




2.2.6 Inversiones, financiamiento y rentabilidad  
La demanda nacional de fibra de alpaca resulta bastante difícil de definir, debido a 
la ausencia de estadísticas certeras en este ámbito. Caso contrario ocurre con las 
condiciones del mercado internacional, dado que el comercio nacional está 
enmarcado a textiles artesanales los cuales no son considerados en los estándares 
de productos altamente comercializados. Esto resulta ser negativo para la gestión 
de las empresas productoras de la región considerando que la demanda influye en 
el grado de competitividad de una empresa.  
A esto se debe agregar que los consumidores nacionales de mayor nivel adquisitivo 
se encuentran ubicados en la costa peruana y la demanda de los consumidores de 
otros niveles de ingreso es muy reducida. 
Uno de los requerimientos principales de la industria es lograr posicionar a la 
producción y confección de alpaca en los sectores alto y medio alto del mercado 
nacional, como una alternativa de producto con una calidad muy diferente de las 
confeccionadas con otras fibras.  
Lo antes expuestos permitirá a los productores de la región incrementar su 
presencia en el mercado, aumentar sus ingresos por ventas y adquirir la experiencia 
necesaria para poder atender mercados externos. 
Los productores de la región Suyckutambo carecen de capacitación financiera que 
les permita obtener información de los mercados nuevos y vigentes, desconociendo 
una gran parte de los requerimientos y procesos propios de la comercialización.  
De acuerdo a la información obtenida, la mayoría de productores de la región no 
proporcionan diseños propios al mercado. Estos son establecidos por los propios 
compradores o sus agentes, quienes determinan las características del tejido, así 
como, los colores y modelos. 
Existe experiencia de algunos confeccionistas en la participación de ferias, tanto a 
nivel nacional como internacional, primando las regionales y nacionales realizadas 
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principalmente en la capital. Sin embargo, muchos de los confeccionistas han 
logrado participar en el “Perú Moda” organizado por PROMPEX, que promueve 
compradores del exterior. 
En los últimos años instituciones como el MINAGRI se han preocupado en realizar 
una mayor promoción de la fibra en los mercados fuera del país (que es el caso de 
las confecciones de fibra de alpaca). Se considera que esta campaña de promoción 
de las principales prendas producidas con esta fibra, como son los suéteres o 
chompas, ayudará a las exportaciones de otro tipo de prendas como son las del 
grupo de accesorios (gorros, guantes, bufandas, entre otros); todas estas generan 
grandes ingresos para las empresas exportadoras. 
Lamentablemente este ingreso no se ve reflejada en los pequeños productores de 
Suyckutambo, que se ven obligados a ejercer actividades adicionales como el agro 
o la agricultura para poder compensar los bajos ingresos reportados por concepto 
de producción de fibra de alpaca. 
Otra desventaja de los productores es el poco acceso a los recursos financieros 
existentes en el país, ya que por norma general los bancos e instituciones 
financieras tienen como requisito el pertenecer a una asociación o gremio para 
proporcionar acceso al financiamiento. 
Los desconocimientos de los procesos modernos también hacen de este negocio 
un paradigma contradictorio, ya que a mayor demanda en los mercados 
internacionales menos es el reporte de ingreso de los productores. 
a. Inversiones:  
En la actualidad son muy pocos los productores que realizan un registro de la 
inversión que efectúan para la producción y comercialización de fibra de alpaca, 
es decir muchos de ellos producen y venden el vellón sin tener claro el costo real, 
ni cuánto cuesta producirla. 
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Ancco y Gutierrez, (2017) en su investigación muestra los costos de producción e 
inversión tal como se observa en el siguiente cuadro: 
Figura 15: Costos de producción básica. 
Nota: Ancco y Gutierrez, 2017, p. 78. 
 
Muchos de los gastos observados en el cuadro anterior no son aplicados, ni 
considerados en la inversión que los productores realizan, por la simple razón de 
que son asumidas por los integrantes de la familia, o en el caso de la esquila se 
incurre al ayni; y por tal motivo no lo consideran como una inversión a recuperar 
al efectuar la venta de la fibra. La producción de alpaca es una actividad que 
requiere de muy poca inversión con respecto a la crianza de otras especies. 
En la actualidad en el distrito de Suyckutambo se carece de la inversión ya sea 
por contar con recursos propios con los que no cuentan o por la inversión de las 
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empresas financieras que establecen una serie de requisitos de los cuales los 
productores desconocen o en muchas ocasiones se ven restringidos por falta de 
información.  
Y esto se ve reflejada por que los productores no cuentan con recursos necesarios 
para adquirir algún préstamo y poder invertir en su ganado por ende la producción 
de la fibra de alpaca en muchos casos el dinero con el que suelen contar los 
productores lo proporcionan según sus necesidades básicas y en otro aspecto 
también destinan su propio capital a su producción en cuanto a la compra de 
ganado, para la mejora de la raza, pero no les es suficiente.  
La inversión permite insertar dinero en el sector pecuario y este es indispensable 
porque al implementar recursos con el objetivo de tener beneficios en cuanto 
desarrollo económico y productivo. La inversión también permitirá tener mayores 
oportunidades en cuanto al tiempo de trabajo y el capital estos recursos 
representan los beneficios futuros que se pueden dar en un corto, mediano y largo 
plazo según se dé su implementación esta se puede manifestar a la adquisición 
de indumentaria, maquinas o equipos de trabajo o el debido cuidado de los 
camélidos. 
b. Financiamiento:  
El hecho de que los productores de fibra de alpaca tengan acceso a 
financiamiento, permite contar con una mano de obra calificada, tecnología 
adecuada, lo que genera incrementar la productividad, los alpaqueros cuentan con 
un “Programa especial de financiamiento de fibra de camélidos, a través de los 
créditos que ofrece Agrobanco con una tasa de 4% anuales” (Plan ganadero 2017-
2021, p.40). 
Alzamora, (2017) nos muestra una lista de instituciones que ofrecen créditos para 
productores agrícolas tales como: Agroideas, Sierra exportadora, Agrobanco, 
Fondo Italo Peruano, Pro Compite (Pp. 52-53). 
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El financiamiento dentro del distrito de Suyckutambo en la actualidad esta limitada 
en distintos aspectos ya sea por desconocimiento y falta de apoyo con los 
requisitos que las financieras establecen o parametrizan, el cual se ve reflejada 
con los productores de fibra de alpaca  ya que no se les da facilidades de poder 
contar con préstamos, la población de Suyckutambo también se ve afectado por 
su complicada accesibilidad y la carencia de medios de transporte, por lo que las 
entidades financieras no pueden establecerse en el distrito, en tanto los 
productores indican que tiene que ir hasta la provincia de espinar pero aun al 
visitar estas financieras no cumplen con los requisitos que estos establecen.  
c. Rentabilidad:  
Ancco y Gutierrez, (2017), consideran “que para obtener una buena rentabilidad 
los productores como mínimo deben tener 100 alpacas, y generar un ingreso no 
menor a 2544.00 soles” (p. 78). Tomando en cuenta esto podemos mencionar que 
las familias productoras en el distrito de Suyckutambo cuentan con un promedio 
de 130 a 150 alpacas, lo que podría ser un factor para obtener una mejora en sus 
ingresos, pero al no contar con un registro de la inversión realizada en la 
producción no se puede saber con exactitud, si superan el monto invertido o si 
siquiera recuperan su inversión. 
La rentabilidad en cuanto a la producción de fibra de alpaca no es muy redituada 
en la población y tampoco genera mucho beneficio ya que al comercializar sus 
productos estos no tienden a tener un valor agregado o estándares de calidad o 
de clasificación, en general los principales beneficiados son los acopiadores o 
empresas tecnificadas que suelen ser los que obtener más ganancias. 
La rentabilidad o ganancia del capital que se invirtió se manifiesta en un porcentaje 
adicional sobre el capital invertido que permitirá obtener mejoras con respecto a 
sus beneficios o ganancias de dinero. 
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En otro sentido la rentabilidad también se refleja en el rendimiento o la producción 
que se genera al extraer la fibra de alpaca, y los valores que pueden percibirse en 
cuanto al color de fibra, volumen y calidad. 
2.2.7 Tecnificación, calificación y sinergia del recurso humano 
A nivel de producción de fibra, aunque la misma sea adquirida y procesada 
industrialmente desde otras regiones como Arequipa y Lima, principalmente es 
notoria la ausencia de prácticas para la recuperación y el mejoramiento genético 
de los animales lo que garantizaría una calidad aún mayor en la fibra que se 
produce. En la región de Suyckutambo, se pudo observar en el curso de esta 
investigación que, la crianza de la alpaca actual, sigue enmarcada en los sistemas 
tradicionales con costumbres ancestrales, y carece de todo tipo de tecnología, sin 
concordancia con las necesidades del mercado. 
En su mayoría, las confecciones realizadas a nivel artesanal en la región se 
caracterizan por ser rústicas, inclusive en el acabado, en las que domina el uso 
de técnicas artesanales, el bajo nivel tecnológico y una producción no 
estandarizada, alcanzando niveles de calidad muy diferenciadas entre los talleres 
confeccionistas. 
Se debe reconocer que el nivel tecnológico de los productores de la región, es 
muy bajo, utilizan procesos sin la debida metodología que requiere el mercado. La 
falta de capacitación juega un papel preponderante en el poco desarrollo de esta 
actividad. En este aspecto juega un papel preponderante el estado, ya que debería 
ser el encargado de generar estos planes de capacitación siendo la industria de 
producción de fibra de alpaca una de las más prominentes del Perú. 
 Sin embargo, la presencia de empresas intermediarias, que ofrecen los productos 
de la región al exterior, ha logrado que el nivel de productividad y calidad del 
producto final, mejore sostenidamente. Los requerimientos de productos 
competitivos para la comercialización en el mercado nacional y la exportación, han 
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obligado a estas empresas a apoyar la gestión de los confeccionistas, con 
asistencia técnica, a fin de conseguir productos acordes a las exigencias del 
mercado, pero aun no es suficiente para el desarrollo potencial de este sector  
a. Tecnificación:  
Si hablamos de darle valor agregado a la fibra de alpaca, se tiene que mejorar 
varios aspectos entre ellos la tecnología  
La tecnificación de la producción de fibra de alpaca se desarrolla en varias escalas 
del canal de producción, iniciando por los productores, pasando por los 
acopiadores y las empresas industriales, estas últimas son las que tienen más 
desarrollada la parte tecnológica en cuanto al estudio y la trasformación de la fibra. 
Caso contrario ocurre con la primera fase de la cadena productiva, donde se 
carece casi completamente de conocimiento tecnológico y uso de tecnología para 
la crianza de alpacas y extracción de la fibra. (Loayza, Manrique, Mendieta y 
Morales; 2018) afirma que “La falta de tecnología e investigación de la industria 
determina las debilidades de productividad e informalidad” (p. 77). 
La tecnificación o conocimiento técnico se basa en tener procedimiento 
establecidos en la producción empleada, con resultados adecuados y poder hacer 
la transformación o producción requerida y adecuada en la fibra de alpaca. 
• Tecnificación en la alimentación de alpaca: En esta se debe aplicar la 
siembra tecnificada de forraje, para las épocas de invierno, donde escasea el 
pasto natural; ya que esta hierba sirve para alimentar a las alpacas sea verde, 
seca o procesada. “El INIA lleva a cabo un Programa Nacional de Innovación 
Agraria en Pastos y Forraje, el cual tiene por objetivo desarrollar nuevas 
tecnologías para potenciar la productividad de los pastos” (Plan 
ganadero 2017-2021, p.37). 
• Tecnificación en la reproducción de alpacas: Se busca el mejoramiento 
genético, para asegurar la permanencia de la calidad del gen del padre en el 
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hijo; esto se logra mediante la inseminación artificial, logrando controlar la 
trasmisión de enfermedades. “El INIA cuenta con tecnología de semen fresco 
de camélidos, transferencia de embriones, inseminación artificial y empadre 
controlado a nivel de investigación” (Plan ganadero 2017-2021, p.38). 
 
 
“El decreto Ley Nº 283350 de promoción del mejoramiento genético y 
conservación de razas de camélidos sudamericanos domésticos; esta ley 
busca promover el mejoramiento genético y preservación de la alpaca como 
uno de los recursos genéticos del Perú; el CONACS y el INIA se encarga de 
la conservación y promoción del germoplasma, con el registro genealógico, 
control de producción, núcleos de reproductores, biotecnología reproductiva 




• Tecnificación en la esquila:  
El uso de herramientas tecnológicas para la esquila suele ser más costosos 
que los instrumentos tradicionales tal como la tijera; pero cabe mencionar que 
son más eficientes en cuanto a precisión de corte del vellón, existe una clara 
reducción de tiempo en el proceso de esquilado, y requiere de menos mano de 
obra. 
Lencinas y Torres (2010) El esquilado electrónico se realiza con el uso de una 
maquina esquiladora, y para el manejo de esta intervienen dos personas, el 
esquilador y el ayudante. (p.16). 
La esquila tecnificada a comparación de la esquila tradicional genera más 
beneficios para los productores, y esto repercute en vender su fibra a mejores 





Figura 16: Herramientas para el esquilado tecnificado. 
Nota: Cuadro elaborado basada en la información de (Yucra, 2017, p. 114) y 
(Lencinas y Torres, 2010, p. 16). 
 
• Tecnificación en el acopio:  
Se debe de contar con un lugar para realizar las operaciones de acopio, es 
decir un almacén amplio, bien implementada para la recepción, categorización, 
almacenamiento y despacho de la fibra. 
El centro de acopio tiene que ser un espacio ventilado para mantener la fibra 
en óptimas condiciones, para realizar la recepción debe de contarse con una 
balanza electrónica, para la clasificación o categorización se debe tener un 
espacio con buena iluminación, y debe de contar con accesos para permitir el 
ingreso de transporte que traslada la fibra a las industrias. 
La tecnificación para el desarrollo de la producción de fibra de alpaca es 
sumamente importante porque permite básicamente el inicio extracción de la 
fibra que corresponde a la esquila como primer paso utilizando herramientas y 
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equipo eficiente, la frecuencia en la que se da, la preparación del área de 
esquila, cuidado del animal, el envellonado, almacenamiento de la fibra, 
categorización clasificación y este proceso se realiza generalmente una vez al 
año. 
b. Calificación:  
La calificación sistema por el cual se establece una pre selección, capacitación, 
evaluación y finalmente la calificación. Este sistema se da o existe gracias a que 
permite que se garantice que contemos con la formación adecuada, oportuna 
según se requiera y la preparación académica constituye parte de ello, es 
importante también el conocimientos y experiencia ya que son indispensables y 
necesarios para que desempeñen sus funciones y responsabilidades de acuerdo 
a sus actividades. Contar con personal calificado para realizar las actividades de 
producción y comercialización de fibra de alpaca es esencial para mejorar el 
ingreso de los productores.  
Si el nivel de educación de los productores mejora, podrán aprovechar más las 
oportunidades de tecnificación, y habilidades de comercialización.  
El Instituto Nacional de Innovación Agraria capacito a 80 promotores de 
alpaqueros durante el 2017 y 2018, promotores que asisten a los productores de 
fibra en las comunidades. (INIA, 2019). El ministerio de agricultura con la 
intervención del INIA también se encarga de capacitar a las maestras 
clasificadoras.  
c. Sinergia y recurso humano:  
El recurso humano propiamente dicho es el conjunto de personas, empleados o 
colaboradores de una empresa u organización que permiten el desarrollo de una 
organización ya sea por las ideas o fuerza de trabajo que empleen. 
Comúnmente en la sinergia se ven reflejadas en la interacción seta se puede dar 
de diferentes formas ya sea por colaboración entre compañeros de trabajo y su 
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desempeño que tengan en conjunto y el trabajo en equipo permitirá niveles 
adecuados de desempeño por lo que afectara en cada uno de manera positiva.  
Si hablamos de sinergia podemos mencionar la intervención y colaboración de la 
familia. La forma de identificar a las familias alpaqueras es los vínculos de 
cooperación que se da entre las familias, haciendo que la actividad sea más 
óptima. (Yucra, 2017, p. 105). En la esquila tradicional, frecuentemente se da el 
Ayni o colaboración para que una familia alpaquera apoye a otra. 
2.3 Estado del Arte  
En la actualidad la producción de fibra de alpaca en Suyckutambo se ha visto 
desplegada por la práctica de otras actividades de la minería, comercio y la crianza de 
otras especies como camélidos, ovinos y vacunos, que no les permite a los pobladores 
mejorar su situación económica.  
Los productores de fibra de la zona aún mantienen la producción y comercialización 
tradicional que fueron heredados por sus padres, con un pastoreo en vegetación sin 
mejora, la esquila con tijeras en ambientes poco apropiados, el almacenamiento 
inadecuado, la carencia de conocimiento de categorización y todo esto permite la 
intervención de acopiadores. 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria pone mucho énfasis en la mejora genética 
de la alpaca con el fin generar una fibra de mejor calidad para la exportación. El 
MINAGRI con la intervención del INIA tienen como uno de sus objetivos principales la 
formación de más bancos de germoplasmas para mejorar la calidad de la fibra de 
alpaca, por ende, su comercialización, tal como la de Quinsachata o centros de 
investigación genético como Fundo Pacomarca.  
El Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos CONACS e Instituto Nacional de 
Innovación Agraria cuentan con un registro genealógico, para un mejor control de 
producción, relacionado con los niveles de calidad en la fibra de alpaca. ( Ancco y 
Gutierrez; 2017, p. 43). 
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Gamarra (2017), presenta una investigación de implementación de un software para un 
mejor control genético, lo que permite una selección adecuada para el empadre. 
Los productores de la zona podrían obtener grandes ventajas teniendo los 
conocimientos adecuados sobre producción y comercialización, y con la presente 
investigación se pretende generar las herramientas necesarias para identificar los 
puntos claves en cuanto a precio de la fibra, asociatividad, producción, canales 
logísticos, inversión, financiamiento, y tecnificación; información que son claves para la 
mejora de ingresos económicos de los productores de Suyckutambo – Cusco. 
Tener conocimiento sobre el precio de la fibra de alpaca en el mercado nacional e 
internacional, será un incentivo para la constante mejora de producción y una adecuada 
negociación; logrando de esta manera formar una asociación que les permita una 
producción en mayor volumen para de este modo tener una negociación directa con las 
empresas industriales, y a su vez poder acceder a financiamiento de instituciones 
bancarias cumpliendo los requisitos que exigen. 
La formación de una asociación es de vital importancia para poder acceder a 
capacitaciones por parte de instituciones públicas y privadas. 
Los canales de producción y logísticos son esenciales para generar una fibra de alta 
calidad, y de este modo otorgar un valor agregado con la pre selección o categorización 
de la fibra antes de almacenarla, logrando que los productores de fibra una vez 
asociados puedan almacenar en gran volumen la fibra, y la clasificada para la venta a 
las empresas industrializadas como  “Las empresas más importantes son Inca Tops, 
Michell y Cia S.A., Incalpaca que están ubicadas en el departamento de Arequipa”. 
(Ancco y Gutierrez, 2017, p.74). 
Para los productores de Suyckutambo contar con una adecuada inversión recurriendo 
al financiamiento de entidades bancarias, les generaría rentabilidad económica, y con 
esta a su vez podrían acceder a la compra de instrumentos tecnificados para la mejora 
de producción de forraje, genética, esquila y almacenamiento de la fibra de alpaca. 
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2.4 Hipótesis de la investigación 
2.4.1 Hipótesis General 
Existe relación positiva entre el nivel de conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra de alpaca y el ingreso económico obtenido 
por los productores de Suyckutambo-Cusco 2019. 
2.4.2 Hipótesis Específicas 
He1: Los bajos ingresos son explicados por el bajo conocimiento y los 
inadecuados mecanismos de comercialización. 
He2: El bajo grado de asociatividad y clúster ocasiona un ingreso inferior en los 
comercializadores de fibra de alpaca. 
He3: Los elementos de la productividad: alimentación, genética, esquila, vellón; 
determinan los bajos ingresos en los criadores de fibra de alpaca en Suyckutambo 
Cusco 2019. 
He4: El bajo conocimiento de los canales logísticos y de comercialización guarda 
relación con los bajos ingresos de los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
He5: El bajo conocimiento de inversión, financiamiento y rentabilidad origina bajos 
ingresos económicos en los productores de fibra de alpaca en Suyckutambo 
Cusco 2019. 
He6: La baja tecnificación, calificación y sinergia del recurso humanos guarda 
relación con los bajos ingresos económicos de los productores de fibra de alpaca 
de Suyckutambo -  Cusco 2019 
2.5 Variables del estudio  
2.5.1 Definición de la variable 
V1. Conocimiento de los factores de comercialización y producción de fibra 
de alpaca:  
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Tener entendimiento, conocimiento respecto a algo, de una verdad, un hecho, una 
situación y otras.  
Comercialización:  
Actividades desarrolladas para lograr una venta o conseguir que el producto llegue 
al consumidor. 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores podemos llegar la conclusión de que el 
desconocimiento de la comercialización de fibra de alpaca, es la ignorancia 
respecto a puntos esenciales de la comercialización de fibra de alpaca, las 
modalidades de comercio, y la correcta forma de vender su fibra de alpaca.  
V2. Ingreso económico obtenido por los productores de fibra de alpaca de 
Suyckutambo - Cusco 2019 
Ingreso económico:  
Las ganancias económicas obtenida en un periodo de tiempo, y que contribuye al 
aumento de su patrimonio. 
Podemos definir que para los productores de fibra de alpaca uno de los ingresos 




2.5.2 Operacionalización de la Variable 
Tabla 1 




Conocimiento de los 
factores de 
comercialización y 
producción de fibra de 
alpaca 
Venta y  precio 
de la fibra de 
alpaca  
Nivel de precios en el mercado de 
la zona 
Nivel de precio  por categoría de 
fibra  
Nivel de precios a nivel nacional e 
internacional 
Nivel de precios en relación a las 
fases de la cadena productiva 
La asociatividad 
y clúster en la 
venta de fibra 
de alpaca 
Grado de asociatividad de los 
productores de fibra de alpaca 
clúster y venta gremial de fibra del 
paca  
La producción 
de fibra de 
alpaca 
Grado de especificación en la 
producción de fibra de alpaca 
(alimentación, genética, esquila) 
Categoría de la calidad de fibra de 




obtenido por los 
productores de fibra de 
alpaca de Suykutambo 
- Cusco 2019 
Canales 
logísticos y de 
comercialización 
Nivel logístico de la 
comercialización de fibra de alpaca  
Aplicación de modos de 




Nivel de inversión en la fibra de 
alpaca 
Grado de financiamiento  
Nivel de rentabilidad de la 






Nivel de tecnificación  en la 
producción de fibra de alpaca 
Grado de especialización y 
capacitación de criadores de 
alpaca 
Proactividad, e integración entre 















3.1 Tipo y nivel de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación   
La investigación en curso es de tipo cuantitativa, ya que utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
3.1.2 Diseño de la investigación 
La investigación tiene un diseño descriptivo porque describe el comportamiento 
de las dimensiones evaluada por los indicadores a través del análisis 
proporcionado por los instrumentos en la técnica de la encuesta. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). También es correlacional ya que estudia la relación 
entre ambas variables. 
3.1.3 Nivel de investigación 
La investigación es cuantitativa con un nivel de profundidad escalar numérica, 
porque los resultados de la investigación se han probado a nivel correlacional y 
causal a nivel superior. Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
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Con el diseño no experimental y transversal, ya que el instrumento cuestionario 
de la técnica encuesta se ha aplicado en una sola oportunidad a la población 
productora de fibra de alpaca en Suyckutambo Cusco. De igual modo es no 
probabilística porque se ha tomado la población en general representativa, no 
estratificada dirigida a un grupo en la investigación intencional por cuota general 
del 90%. 
 
 M                    01                  02                  Hi 
   M: Muestra  
   01: Variable 1 
   02: Variable 2 
   Hi: Hipótesis  
Figura 17: No experimental, transversal, correlacional. 
Nota: Huarenth, p. 61. 
 
 
3.2 Descripción del Ámbito de investigación 
3.2.1 Población y Muestra 
La presente tesis se realizó en la localidad de Suyckutambo, por lo tanto, la 
herramienta de la muestra es de tipo censal, ya que la población en la localidad 
mencionada es de 35 productores de fibra de alpaca. 
Y la muestra representativa es de 35 productores, por lo que se ha determinado 
considerando la ubicación de los productores dentro del distrito de Suyckutambo 
como capital. 
3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.3.1 Técnicas de Recolección de Datos 
Para la presente investigación se realizó la técnica de la encuesta, para lo cual se 
aplicó un instrumento de elaboración propia, el cual fue validado por tres expertos 
en la materia, se obtuvo la información de los pobladores de Suyckutambo, 
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aplicando la encuesta a los productores, para lo cual se realizó una visita al sector 
y a los productores para tomar los datos de la encuesta. 
3.3.2 Instrumentos de Recolección de Datos 
Para evaluar a la población criadora de alpaca, se realizó un cuestionario de 
diagnóstico de producción y comercialización, el cuestionario es de elaboración 
propia compuesto por 38 items de preguntas cerradas, tal como nos indica 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 217) de respuestas de opción múltiple, 
en el cual se exploran 6 renglones:  
• Venta y precio de la fibra de alpaca. 
• La asociatividad y clúster en la venta de fibra de alpaca. 
• Producción de fibra de alpaca. 
• Canales logísticos y de comercialización 
• Inversiones, financiamiento y rentabilidad 
• Tecnificación, calificación y sinergias del recurso humano 
3.3.3 Fuente de recolección de datos 
La recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario que se aplicó 
a los productores de Suyckutambo, se realizó de manera personal a cada 
productor. 
El procesamiento de datos se realizó a través de una matriz de dato que se 
procesó con el programa SPSS v.22. Del cual se obtuvo los cuadros y gráficos, 
así como la correlación de variables de la investigación. 
3.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
3.4.1 Validez del instrumento  
La validez del instrumento fue aprobado por profesionales debidamente titulado, 
colegiados y este último tiene que estar vigente ( Huarenth, 2018, p.71). 




3.4.2 Confiabilidad del instrumento  
Para lograr determinar la confiabilidad del instrumento, se elaboró la encuesta y 
posterior a este se aplicó; previamente aplicando una prueba piloto destinada a 
10 productores de fibra de alpaca; con los datos obtenidos se descargó toda la 
información al SPSS 22, del cual se logró hallar el nivel de confiabilidad. 
3.5 Plan de recolección y procesamiento de datos 
3.5.1 Plan de recolección de datos 
• Se elaboró la encuesta. 
• Las encuestas fueron impresas y preparadas. 
• Se realizó el viaje de Arequipa a Espinar y posteriormente Suyckutambo. 
• Se procedió a la aplicación de la encuesta, aprovechando la reunión de 
productores alpaqueros en la Feria anual de Suyckutambo. 
• Para la realizar la encuesta se abordó a los alpaqueros de forma individual. 
• Para la resolución de la encuesta no se tomó un tiempo exacto, ya que algunos 
alpaqueros son quechua hablantes. 
• La encuesta fue realizada a los alpaqueros en un solo día, sin embargo, a sus 
autoridades se les aplico los días posteriores. 
3.5.2 Plan de procesamiento de datos 
• Una vez llenas todas las encuestas, la información fue revisada manualmente. 
• Una vez revisada y ordenada la información se descargó al SPSS-22. 
• En el SPSS-22 se procedió a la demostración de confiabilidad del instrumento, los 













RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En el presente capítulo se analizarán los resultados obtenidos a la encuesta aplicada 
mediante el cuestionario elaborado especialmente para los productores de fibra de alpaca 
en Suyckutambo, Cusco. 
En las siguientes analizaremos factores que inciden en los ingresos de los productores de 
fibra de alpaca, tal como la capacidad de asociatividad, de tecnificación, de financiamiento, 
producción y otros. 
4.1 Prueba de validez y confiabilidad del instrumento 
Para la elaboración del cuestionario se consideraron los siguientes aspectos: 
La primera variable Conocimiento de los factores de comercialización y producción de 
fibra de alpaca, que consta de 3 dimensiones y estas a su vez constan de 8 indicadores 
distribuidas respectivamente tal como se muestra en el Anexo 1, con un total de 21 
preguntas. 
La segunda variable Ingreso económico obtenido por los productores de fibra de alpaca, 
incluye 3 dimensiones, y 8 indicadores con un total de 17 preguntas.  
 4.1.1 Validez del instrumento  
El instrumento ha sido validado por los especialistas   
• Especialista en Metodología de la Investigación Dr. Romel Huarenth Centty.  
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• Especialista en Administración de Empresas Lic. José Montero Benavente. 
• Especialista en Ingeniero Zootecnista Fredy Arenas Portugal. 
• Especialista en Administración de Empresas Lic. Raúl Pongo Rondón 
4.1.2 Confiabilidad del instrumento  
El instrumento es confiable porque se aplicó el Coeficiente Alfa de cronbach 
obteniendo una confiabilidad de 0,779, que nos indica que la confiabilidad del 
instrumento es aceptable. 







Coeficiente  % de Confiabilidad  Interpretación  
0 0% Nula  
0.01 a 0.2 10% Muy baja 
0.201 a 0.4 30% Baja  
0.401 a 0.6 50% Regular  
0.601 a 0.8 70% Aceptable  
0.801 a 0.999 90% Elevada 
1 100% Total o perfecta  
 
Figura 18: Estadística de fiabilidad con el Alfa de Cronbach .  
Nota: Hernández, Fernández y Baptista; 2014 p. 207 
 
Aplicando la prueba piloto en una población de 10 productores de fibra de alpaca se 
obtuvo un coeficiente de 0,623, lo que indica que el coeficiente del alfa de Cronbach 
tiene un valor aceptable. 
 








4.2 Resultado Estadístico descriptivo  
Luego de ingresar los datos al SPSS 22 se procesaron y se obtuvieron los resultados 
descriptivos en forma de tabla de frecuencias. Los resultados obtenidos se muestran en 
las siguientes tablas ordenadas según las dimensiones de la presente investigación. 
Tabla 2 
Nivel de precios en el mercado de la zona 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de precios en el mercado de la zona en Suyckutambo se obtuvo que: 
• A la interrogante de ¿Conoce usted el precio de la fibra de alpaca en el mercado de la 
zona? El 100% de encuestados manifiestos que conocen el precio de la fibra de alpaca 
en la zona, quedando un 0% para las demás opciones, lo que nos indica que, al ser una 
población pequeña, los productores conocen los precios a través de lo que le indican 
los acopiadores, y no tienen opciones a realizar ningún tipo de negociación. En la zona 
no existe una entidad que regule los precios que se les propone a los alpaqueros.  
• En relación a interrogante ¿El precio de la fibra de alpaca en la zona, es semejante al 
precio nacional? Los encuestados manifestaron que el precio de la fibra de alpaca es 
igual al precio del mercado nacional 40%, mientras que el 28.6% contesto que menor al 
precio nacional, mientras que el 25.7% sostuvo que es bastante menor y tan solo el 
        Fi         %    
1. ¿Conoce usted el precio de la fibra de 
alpaca en el mercado de la zona? 
Definitivamente si   35  100.0 
Probablemente si    0 0.0  
No estoy seguro    0 0.0  
Probablemente no    0 0.0 
Definitivamente no    0                                                    0.0
2. ¿El precio de la fibra de alpaca en la zona, 
es semejante al precio nacional? 
Mayor 2 5,7 
Igual 14 40,0 
Menor 10 28,6 
 Bastante menor 9 25,7 
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5.7% cree que es mayor al precio que se expende en todo el Perú; determinando una 
variación en el conocimiento comparativo entre el precio de la fibra de alpaca en 
Suyckutambo con el precio nacional. 
Analizando el desconocimiento de la relación que existe entre el precio de la fibra de alpaca 
de la zona con el precio de la fibra de alpaca a nivel nacional. Desconocimiento relevante 
con el precio de fibra de alpaca que se considera real en un 100% y que es el precio 
ofertado por los acopiadores de la zona, lo que está permitiendo que no haya contra 
propuesta en los precios para las negociaciones disminuyendo la capacidad adquisitiva por 
parte de los productores. Concluyendo con la necesidad de conocer el precio de la fibra de 
alpaca en el mercado nacional e internacional mediante capacitaciones que revaloren el 
trabajo productivo que realizan los comuneros de Suyckutambo. 
 
Tabla 3 
Nivel de precio por categoría de fibra 
 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de precio por categoría de fibra se puede observar que en relación a la 
interrogante ¿Conoce usted los precios por categoría de fibra de alpaca?:  
El 48.6% de los encuestados considera que definitivamente no conoce el precio de la fibra 
de alpaca por categoría, mientras que el 20% considera que no está seguro y que 
probablemente no lo conoce mientras que 11.4% sostiene que probablemente si conoce el 
precio por categoría de la fibra. 
        Fi         %    
3. ¿Conoce usted los precios por categoría 
de fibra de alpaca? 
Probablemente si 4    11.4 
No estoy seguro 7 20,0 
Probablemente no 7 20,0 
 Definitivamente no 17 48,6 
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Analizando se considera que el 88.6% desconoce el precio por categoría de la fibra de 
alpaca, el hecho de desconocer los precios que se ofrecen por la fibra ya categorizada y 
clasificada genera los bajos niveles de ingresos en las ventas que realizan los productores 
de Suyckutambo, someter a la fibra de alpaca a una categorización y clasificación se 
considera un valor agregado al momento de realizar la venta y de este modo se puede 
negociar los precios en el mercado. 
Tabla 4 
  Nivel de precios a nivel nacional e internacional 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con relación a los precios a nivel nacional e internacional los productores de Suyckutambo 
indicaron que: 
• En relación a interrogante ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel 
nacional? se puede observar que, el 62.9% de los encuestados respondieron que 
definitivamente no conocen el precio de la fibra en el mercado Nacional, el 25.7% indica 
que probablemente no lo conoce, el 8.6% no está seguro y el 2.90% sostiene que si lo 
conoce. La dispersión de los porcentajes nos lleva a determinar el desconocimiento de 
los productores acerca del mercado y los precios a nivel nacional.  
        Fi         %    
4. ¿Conoce usted los precios de la fibra de 




Probablemente si 1 2,9 
No estoy seguro 3 8,6 
Probablemente no 9 25,7 
Definitivamente no 22     62,9 
5. ¿Conoce usted los precios de la fibra de 




Probablemente si 2 5,7 
No estoy seguro 1 2,9 
Probablemente no 4 11,4 
Definitivamente no 28 80,0 
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• Y a la interrogante ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel internacional? 
se observa que, el 80% de los productores encuestados reconocen que definitivamente 
no conocen el precio de la fibra a nivel internacional, el 11.4% probablemente no maneja 
el costo internacional, 2.90% no está seguro y 5.70% afirma que probablemente si 
conoce del costo de la fibra. Infiriendo el desconocimiento de los encuestados del precio 
internacional de su producto evidenciando un alto grado de desconocimiento. 
Analizando podemos determinar que los productores de Suyckutambo no tienen 
conocimiento de los precios que se manejan a nivel nacional e internacional, ya que un 
97.2 % de encuestados ha contestado probablemente y definitivamente no conoce el precio 
a nivel nacional, y el 91.4% ha señalado que desconoce el precio internacional; ya que los 
productores conocen los precios establecidos a través de los acopiadores, precios que no 
son regulados por ninguna entidad. Podemos determinar que es factor que influye en los 
bajos ingresos obtenidos por los criadores de Suyckutambo. 
 
Tabla 5 
Nivel de precios en relación a las fases de la cadena productiva 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de precios en relación a las fases de la cadena productiva, en relación a 
la interrogante de ¿Varia usted sus precios según sus gastos en alimentación, genética y 
cuidado?  
        Fi         %    
6. ¿Varia usted sus precios según sus 





La mayoría de veces si 2 5,7 
Algunas veces si 11 31,4 






Se observa que, un 31.40% de los encuestados algunas veces si toma en cuenta sus 
gastos de alimentación, transporte etc., al momento de establecer sus precios y solo el 
5,7% varia sus precios la mayoría de veces, y el 34.3% sostiene que la mayoría de las 
veces no lo hace, y 28.6% dice que nunca, lo que deja ver que no hay una paridad al 
momento de adecuar y establecer los costos.  
Analizando de otra parte, podemos determinar que el 62.9% no varía los precios según los 
gastos en alimentación, genética y cuidados; observamos que el precio no se modifica en 
relación a la cadena productiva.  
Si los productores de Suyckutambo consideraran incrementar sus precios en base a los 
gastos en mejora de la cadena productiva, los acopiadores no estarían dispuestos a 
pagarles un monto mayor al que ellos establecen, y es por esta misma razón que los 
productores no incrementan sus precios en relación a los gastos realizados en 




Con respecto al bloque de preguntas acerca de la asociatividad y clúster de la fibra de 
alpaca los datos obtenidos se reportan en los siguientes apartes:  
Tabla 6 
Grado de asociatividad de los productores de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con relación al Grado de asociatividad de los productores de fibra de alpaca de la zona en 
Suyckutambo se obtuvo que: 
• En relación a interrogante ¿Pertenece usted a alguna asociación o gremio de 
productores de alpaca?  se puede observar que, 74.3% de los encuestados dicen que 
definitivamente no pertenece a ninguna asociación o gremio de productores en el país, 
mientras que un 25.70% sostiene que probablemente no pertenece a una asociación. 
• Respecto a ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de alpaca el 
pertenecer a una asociación? observamos que, 91.40% de los encuestados 
consideran que no reporta ningún beneficio ya que no pertenecen a alguna asociación 
esto en relación a la interrogante 7, mientras que el 8.60% considera que la mayoría 
de las veces no ofrece ningún beneficio. 
        Fi           %    
7. ¿Pertenece usted a alguna asociación o 






8. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la 
venta de fibra de alpaca el pertenecer a una 
asociación? 
La mayoría de veces no 
3 8,6 
Nunca 32 91,4 
9. ¿Considera usted que pertenecer a una 
asociación le generaría mayores ingreso? 
Siempre 
7 20,0 
La mayoría de veces si 4 11,4 





• Y a la interrogante ¿Considera usted que pertenecer a una asociación le generaría 
mayores ingresos? se puede observar que, el 40% de los encuestados sostiene que 
algunas veces si reporta mayores ingresos el pertenecer a una asociación, mientras 
que el 28.60% dice que nunca, un 20% dice afirmo que siempre hay mayores ingresos 
y el 11.40% dice que la mayoría de las veces si hay más ingresos, en este ítem se 
denota opiniones divididas entre los encuestados. 
Analizando según la población encuestada el 100% no pertenece a una asociación, ya que 
en la zona y al rededores no existe asociación como tal, enfocada en producción y 
comercialización de fibra de alpaca, y por esta misma razón podemos indicar  que al 100% 
de esta población no les brindan facilidad para la venta de fibra de alpaca, como se indica 
en la pregunta 7  los encuestados mencionan que no existe una organización que facilite 
la venta de fibra de alpaca, pero el 71.4% considera que pertenecer a una asociación les 
generaría mayores ingresos y facilidades para la venta de fibra, ya que el pertenecer a una 
asociación generaría mayores oportunidades para obtener apoyo en financiamiento, 
capacitaciones, y otros; para mejorar la producción y comercialización en la zona. 
Tabla 7 
Clúster y venta gremial de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
        Fi           %    
10. ¿Pertenece usted a algún gremio o 
clúster de productores de alpaca? 
Probablemente no 5 14,3 
Definitivamente no 30 85,7 
11. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la 
venta de fibra de alpaca el pertenecer a un 
gremio o clúster? 
Nunca    35  100.0 
Siempre    0 0.0  
La mayoría de veces    0 0.0  
 Algunas veces si    0 0.0  
 La mayoría de veces no    0 0.0  
12. ¿Considera usted que pertenecer a un 
gremio o clúster le generaría mayores 
ingreso? 
Siempre 6 17,1 
La mayoría de veces si 5 14,3 
Algunas veces si 17 48,6 




Con relación al clúster y venta gremial de fibra de alpaca los productores de Suyckutambo 
indicaron que: 
• Respecto a la interrogante ¿Pertenece usted a algún gremio o clúster de productores 
de alpaca? se puede observar que, el 85.7% de los encuestados respondió que 
definitivamente no pertenece a ningún Cluster o gremio de productores, y el 14.30% que 
probablemente no pertenece. Lo que lleva a concluir que no existe interés de los 
pequeños productores en agremiarse. 
• Y con relación a la interrogante ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de 
alpaca el pertenecer a un gremio o clúster? se observa que el 100% de los encuestados 
opinan que no tienen ningún tipo de facilidad en la venta de fibra de alpaca, puesto que 
no pertenecen a ningún gremio o clúster esto en relación a la interrogante 10, por lo que 
las demás opciones reportaron un 0%.  
• En cuestión a la interrogante ¿considera usted que pertenecer a un gremio o clúster le 
generaría mayores ingresos? se observa que, el 48.6% de los encuestados respondió 
que algunas veces sí, pertenecer a un gremio o clúster le podría generar mayores 
ganancias, le sigue el 20% con la opción nunca, el 17.10% para la opción siempre y el 
14.3% para la opción la mayoría de las veces 
Analizando el 100% de la población encuestada no pertenece a un gremio o clúster, y 
a este mismo 100% de esta población no les brindan facilidades en la venta de fibra de 
alpaca al no perteneces a un gremio o clúster, el 80% considera que pertenecer a  un 






Los datos descritos a continuación pertenecen al tercer grupo de preguntas referido a la 
producción de fibra de alpaca:  
 
Tabla 8 
Grado de especificación en la producción de fibra de alpaca (alimentación, 
genética, esquila) 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
        Fi            %    
13. ¿Realiza usted algún tipo de 
mejoramiento genético de sus alpacas? 
Siempre 5 14,3 
La mayoría de veces si 1 2,9 
Algunas veces si 18 51,4 
La mayoría de veces no 6 17,1 
Nunca 5 14,3 
14. ¿Con que frecuencia consulta con un 
veterinario para el cuidado de las alpacas? 
Siempre 3 8,6 
La mayoría de veces si 3 8,6 
Algunas veces si 25 71,4 
 La mayoría de veces no 3 8,6 
 Nunca 1 2,9 
15. ¿Con que frecuencia realiza cuidados a 
sus pastizales o nuevos cultivos? 
Siempre 1 2,9 
Algunas veces si 4 11,4 
 La mayoría de veces no 7 20,0 
 Nunca 23 65,7 
16. ¿Cuentan con temporadas o periodos de 
esquila de fibra de alpaca? 
Siempre 22 62,9 
La mayoría de veces si 2 5,7 
 Algunas veces si 8 22,9 
 La mayoría de veces no 2 5,7 
 Nunca 1 2,9 
17. ¿Cuenta usted con las maquinarias 
adecuadas para realizar un buena extracción 
de fibra de alpaca? 
Algunas veces si 1 2,9 
Nunca 
34 97,1 




Con relación al Grado de especificación en la producción de fibra de alpaca (alimentación, 
genética, esquila) los productores de Suyckutambo indicaron que: 
• En cuestión a la pregunta ¿Realiza usted algún tipo de mejoramiento genético de sus 
alpacas? se puede observar, que el 51.40% respondió que algunas veces si realizan 
modificaciones genéticas a las alpacas, el 17.10% sostiene que la mayoría de las veces 
no, el 14.30% respondió que siempre lo hace y aplica el mismo porcentaje para la opción 
nunca, y un 2.90% para la opción la mayoría de las veces. 
• Con respecto a la interrogante ¿Con que frecuencia consulta con un veterinario para el 
cuidado de las alpacas? se puede observar que, 71.40% de los encuestados dijeron que 
algunas veces si utilizan los servicios veterinarios para sus alpacas, mientras que las 
opciones: Siempre, la mayoría de las veces si y la mayoría de las veces no tienen un 
8.60% de las respuestas y un 2.90% para la opción Nunca. 
• Y en función a la interrogante ¿ Con que frecuencia realiza cuidados a sus pastizales o 
nuevos cultivos? obtenemos que el 65.70% de los encuestados, dijeron que nunca 
realiza cuidados en sus pastizales o han generado nuevos cultivos, mientras que el 20% 
reconoce que la mayoría de las veces no lo hace, el 11.40% considera que algunas 
veces si lo hace y solo el 2.90%escogio la opción siempre, por lo que se denota falta de 
interés en sus pastizales y sembradíos y por ende en la  alimentación de sus animales. 
• Con relación a ¿Cuentan con temporadas o periodos de esquila de fibra de alpaca? 
podemos observar que el 62.90% de los encuestados respondió positivamente a la 
opción siempre a la pregunta acerca de si cuenta con temporadas o periodos para la 
esquirla, el 22.90% aseguro que casi siempre, la mayoría de las veces fue la opción del 
5.70% y también el 5.70% de las veces para la opción no y para la opción nunca solo 
un 2.90%. por lo tanto, se puede inferir que en su mayoría los productores se rigen por 
temporadas para el proceso de esquirla. 
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• Y a la interrogante ¿Cuenta usted con las maquinarias adecuadas para realizar una 
buena extracción de fibra de alpaca? demuestra que, el 97.10% de los encuestados 
sostienen que no tienen buena maquinaria para realizar la extracción de la fibra de 
alpaca mientras que el 2.90% solo algunas veces cuentas con las maquinarias, esto 
indica la falta de maquinaria adecuada para la obtención de la materia prima. 
Analizando, de todas las personas seleccionadas para la encuesta el 68.6% realizan 
mejoramiento genético de sus alpacas aplicando la forma tradicional de empadre, es decir 
que atraves del Ayni suelen hacer la rotación del macho genéticamente fuerte por los 
rebaños de familia en familia, y para mantener a sus alpacas con buena salud el 88.6% 
realiza cuidados veterinarios con frecuencia, evitando así la proliferación de enfermedades 
como las sarna, neumonía, diarrea, esto no se refleja en la preocupación por el cuidado de 
su alimentación, ya que el 85.7% no realizar cuidados a sus pastizales y nuevos cultivos, 
esto por la simple razón de que mantienen la alimentación tradicional, que es el pastoreo 
en pastos naturales sin ningún tipo de mejora, son muy pocos los que cuidan los nuevos 
cultivos, o la preparación del forraje para las épocas de invierno, que es la época que los 
pastos naturales escasean y las alpacas suelen enfermar con más facilidad por la falta de 
nutrientes en sus organismos. 
El 68.6% de la población encuestada cuenta con un periodo establecido de esquila que 
son entre octubre y diciembre de cada año, aprovechando el clima cálido de la temporada, 
por las lluvias las temperaturas no suelen ser tan frías lo cual favorece al crecimiento de 
los pastos y la buena alimentación del animal para recuperar su pelaje; pero el 97.1 no 
cuenta con la maquinaria adecuada para la esquila de sus alpacas, como se sabe existen 
dos tipos de esquila la tradicional y la esquila tecnificada; la gran mayoría de productores 
alpaqueros aún siguen el sistema tradicional con el uso de la tijera o cuchillo, las estacas, 
y otros; y esto tiene que ver con lo costoso de los equipos modernos y el desconocimiento 





Categoría de la calidad de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con relación a la categoría de la calidad de fibra de alpaca la población de Suyckutambo 
refiere que: 
• En relación a la interrogante ¿Conoce usted las dimensiones de calidad con las que se 
mide la fibra de alpaca? se puede observar, que el 68.60% de los encuestados asegura 
que no conoce las dimensiones de calidad con las que se mide la fibra de alpaca, el 
20% asegura que generalmente desconoce, el 5.70% asegura que conoce algunas 
veces, el 2.90% marco la opción conozco la mayoría de las veces y solo el 2.90% marco 
la opción de si conozco, estos datos nos habla del desconocimiento acerca de los 
parámetros de calidad de la materia prima con la que trabajan. 
        Fi            %    
18. ¿Conoce usted las dimensiones de 
calidad con las que se mide la fibra de 
alpaca? 
Si conozco 1 2,9 
Conozco algunas veces 2 5,7 
Conozco la mayoría de 
veces 
1 2,9 
Desconozco generalmente 7 20,0 
No conozco 24 68,6 
19. ¿Le brindan algún tipo de capacitación 
para la mejora en la producción de fibra de 
alpaca? 
Muy frecuente 4 11,4 
Regularmente 2 5,7 
Casi nunca 18 51,4 
 Nunca 11 31,4 
20. ¿Sus productos cuentan con certificados 
de calidad Nacionales ? 
Muy frecuente 1 2,9 
Nunca 34 97,1 
21. ¿Realiza pruebas de control de calidad a 
los productos? 
Regularmente 1 2,9 
Casi nunca 4 11,4 
 Nunca 30 85,7 
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• Respecto a la interrogante ¿Le brindan algún tipo de capacitación para la mejora en la 
producción de fibra de alpaca? se puede observar que, el 51.40%de los encuestados 
casi nunca ha recibido algún tipo de capacitación, el 31.40% asegura que nunca la ha 
recibido, el 11.40% dice que a recibe muy frecuentemente y el 5.70% regularmente, lo 
que permite observar el déficit de capacitación que impera en los productores de fibra 
de alpaca. 
• En relación a la pregunta ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad 
Nacionales? se observa que el 97.10% asegura que nunca ha certificado sus productos 
mientras que el 2.90% lo hace muy frecuentemente, esta pregunta es muy relevante ya 
que las certificaciones Nacionales son de vital importancia en el proceso de 
comercialización, por lo que su desconocimiento podría ser totalmente 
contraproducente para el proceso. 
• Respecto a la interrogante ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos? se 
observa que, el 85.70% de los encuestados marco la opción nunca con respecto a la 
pregunta acerca de la aplicación control de calidad a sus productos, el 11.40% marco la 
opción casi nunca y el 2.90% prefirió la opción regularmente.  
Analizando encontramos que el 88.6% de la persona no conocen las dimensiones de 
calidad con las que se mide la fibra de alpaca, esto es por la poca difusión de 
capacitaciones a los alpaqueros acerca de la categorización y clasificación de la fibra, y 
otros temas a considerar; como se mencionó antes  los productores de alpaca no reciben 
capacitaciones para mejorar la calidad de fibra y así lo demuestra los resultados con un 
82.8%; y esto a su vez genera que el 97.1% no cuentan con certificados de calidad y el 
97.1% no realicen pruebas de calidad a sus productos. 
Los productores alpaqueros de Suyckutambo venden la fibra tal cual se esquila, sin ningún 
tipo de clasificación o categorización por la simple razón de que la desconocen, y no saben 
que realizar pruebas de calidad les generaría mayores ingresos; y la poca difusión de 
capacitaciones en la zona es por la complejidad de acceso. 
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Este grupo de preguntas registra los datos de canales logísticos y proceso de 
comercialización, se analizarán tablas y gráficos a continuación:  
Tabla 10 
Nivel logístico de la comercialización de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con respecto a nivel logístico de la comercialización de fibra de alpaca los productores de 
Suyckutambo indicaron que: 
• En relación a la interrogante ¿Conoce algún sistema logístico en la comercialización de 
fibra de alpaca? a lo cual el 88.60% de los encuestados reconoció que no conoce ningún 
sistema, el 5.70% marco la opción desconozco generalmente, y el 5.7% escogió la 
opción Conozco algunas veces, este ítem confirma un nivel de desconocimiento 
importante entre los productores acerca de los sistemas de comercialización existentes. 
• Respecto a la interrogante ¿Después de la esquila realiza usted un adecuado proceso 
de almacenaje de la fibra de alpaca? se observa que, el 85.70% de los encuestados 
 Fi                    %    
22. ¿Conoce algún sistema logístico en la 
comercialización de fibra de alpaca ? 




No conozco 31 88,6 
23. ¿Después de la esquila realiza usted 
un adecuado proceso de almacenaje de la 
fibra de alpaca? 
Siempre 1 2,9 
Algunas veces si 2 5,7 
La mayoría de veces no 2 5,7 
 Nunca 30 85,7 
24. ¿Realiza usted una adecuada selección 
o clasificación de la fibra de alpaca en el 
almacenaje? 
Siempre 2 5,7 
Algunas veces si 3 8,6 
Nunca 30 85,7 
25. ¿El transporte de fibra de alpaca del 
almacén al centro de comercialización son 
los adecuados? 
Regularmente 1 2,9 





respondió que nunca realiza un proceso de almacenado adecuado de la fibra, en este 
orden de ideas el 5.70% respondió que algunas veces sí y con el mismo porcentaje la 
opción la mayoría de las veces no, y por último la opción siempre con un 2.90%. 
• Y de acuerdo a la interrogante ¿Realiza usted una adecuada selección o clasificación 
de la fibra de alpaca en el almacenaje? el 85.70% de los encuestados respondieron 
nunca, el 8.60% respondió la opción algunas veces sí y el 5.70% respondió la opción 
siempre, preocupa el alto porcentaje de esta interrogante, ya que evidencia el 
desconocimiento en los procesos de selección y clasificación de los diferentes tipos de 
fibra. 
• Y a la pregunta ¿El transporte de fibra de alpaca del almacén al centro de 
comercialización son los adecuados? se observa que, el 85.70% de los encuestados 
respondió con la opción nunca utiliza un medio de transporte adecuado para el traslado 
de la fibra a los almacenes, el 11.4% prefirió la opción casi nunca, y el 2.9% se inclinó 
por la opción regularmente. 
Analizando los productores de fibra de alpaca desconocen de un sistema logístico en un 
94.3%  y a su vez a la fibra esquilada no le dan un adecuado proceso de almacenaje esto 
con una proporción de 91.4% esto porque los productores alpaqueros almacenan la fibra 
en sus habitaciones, cocinas o un espacio disponible, sea cual sea las condiciones; 
también cabe mencionar que el 94.3% no realiza ninguna selección o clasificación de la 
fibra en el almacén como se muestra en la tabla 9 en las preguntas 18 a la 21, los 
productores almacenan la fibra  después de la esquila en forma de tambor, lo que ocasiona 









Aplicación de modos de comercialización de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con respecto a la aplicación de modos de comercialización de fibra de alpaca, los 
productores de fibra de alpaca de Suyckutambo refieren que: 
• En ocasión a la pregunta de ¿Conoce usted la manera adecuada de comercializar la 
fibra de alpaca? se observa que, el 42.9% de los encuestados respondieron ante la 
pregunta acerca del conocimiento del proceso de comercialización de la fibra, que no 
conocen del tema, el 34.30% que desconoce generalmente el proceso, y las opciones 
conozco la mayoría de las veces y conozco algunas veces ambas con un 11.40%. grave 
que exista un nivel de desconocimiento tan marcado acerca del proceso. 
• En relación a la interrogante ¿Le genera buenos ingresos el actual modo de 
comercializar su fibra de alpaca? Se determina que, el 45,7% menciona que 
regularmente le genera ingresos el actual modo de comercializar, 34,3% determina que 
casi nunca y nunca el 20%. 
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26. ¿Conoce usted la manera adecuada de 
comercializar la fibra de alpaca? 
Conozco algunas veces 4 11,4 






No conozco 15 42,9 
27. ¿Le genera buenos ingresos el actual 
modo de comercializar su fibra de alpaca? 
Regularmente 16 45,7 
Casi nunca 12 34,3 
Nunca 7 20,0 
28. ¿Le otorgan facilidades para 
comercializar la fibra de alpaca sin la 
intervención de un acopiador? 
Regularmente 1 2,9 
Casi nunca 
16 45,7 
 Nunca 18 51,4 
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• Y con respecto a ¿Le otorgan facilidades para comercializar la fibra de alpaca sin la 
intervención de un acopiador? a esta pregunta el 51.40% respondió con la opción nunca, 
la opción casi nunca destaco con un 45.7% y la opción regular con el 2.9%. 
Analizando de otra parte, los productores de alpaca el 77.2% no conocen la manera 
adecuada de comercializar la fibra, ellos realizan la venta de fibra directamente a los 
acopiadores o rescatistas, que asisten a la zona en días de feria, y en ocasiones los 
alpaqueros buscan a los acopiadores en Espinar; y dicha población considera que el actual 
modo de comercialización no le genera buenos ingresos esto en una proporción de 54.3%, 
los acopiadores proponen un monto de compra sin darle oportunidad a los productores de 
negociar, y como resultado sus ingresos son bajos;  y el  97.1% nos indica que ninguna 
institución pública o privada le genera facilidades para comercializar la fibra de alpaca sin 
la intervención de un acopiador, mucho menos existe una institución que pueda fiscalizar 
los precios a los que se ven sometidos los productores de alpaca. 
En la cadena de comercialización los productores no pueden desarrollarse más, porque no 
se fomenta las ventajas que se pueden obtener generando un valor agregado en el 
producto, y que con el apoyo e intervención de instituciones se puede negociar 
directamente con las empresas industrializadas.  
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Esta tabla refleja las interrogantes correspondientes a inversiones, financiamiento y 
rentabilidad, el análisis se realizó a través de los grafico subsiguientes:  
 
Tabla 12 
Nivel de inversión en la fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
En relación al nivel de inversión en la fibra de alpaca, los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo indicaron que: 
• Con respecto a la pregunta ¿Considera que cuenta con la inversión necesaria para la 
producción de fibra de alpaca? se puede observar que, el 37.10% respondió que 
regularmente cuenta con la inversión necesaria para la producción de fibra de alpaca, 
mientras el 22.90%respondio con la opción nunca, las opciones casi nunca y 
frecuentemente cada una con un 17.10% y la opción muy frecuentemente con 5.70%. 
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29. ¿Considera que cuenta con la inversión 










Nunca 8 22,9 
30. ¿Le da prioridad a la inversión para la 
producción de fibra de alpaca con respecto a 
otras actividades? 
Siempre 6 17,1 
La mayoría de veces si 
13 37,1 
Algunas veces si 
14 40,0 
 La mayoría de veces no 
1 2,9 
 Nunca 1 2,9 
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• Y con relación a ¿Le da prioridad a la inversión para la producción de fibra de alpaca 
con respecto a otras actividades? se tiene que el 40% de los encuestado respondió que 
algunas veces sí, mientras el 37.10% dijo que lo hace la mayoría de las veces sí, el 
17.10% se inclinó por la opción Siempre mientras que las alternativas la mayoría de las 
veces no y nunca tuvieron un 2.90% cada una. Este ítem permite disertar acerca de la 
exclusividad de inversión por parte de los productores en la fibra de alpaca, tema que 
influiría directamente en el desarrollo de esta actividad.   
Analizando a la población seleccionada para la encuesta frecuentemente el 77.1% cuenta 
con inversión necesaria para la producción de fibra, cabe recalcar que esta inversiones 
es propia, generada por otras actividades como el comercio, agricultura, y la ganadería 
de otras especies ; por esta misma razón el 54.2% casi siempre le da prioridad a la 
inversión para la producción de fibra con relación a otras actividades, la inversión que le 
dan a la producción de alpacas no siempre es por la explotación de la fibra, en su gran 
mayoría es porque los productores llevan a sus alpacas a participar en ferias 
agropecuarias por los Distritos cercanos. 
 
Tabla 13 
Grado de financiamiento 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
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31. ¿Cuenta usted Con financiamiento para la 
producción de fibra de alpaca? 
Algunas veces si 3 8,6 
La mayoría de veces no 1 2,9 
Nunca 
31 88,6 












Con respecto al grado de financiamiento la población encuestada refirió que: 
• En ocasión a la pregunta ¿Cuenta usted Con financiamiento para la producción de fibra 
de alpaca? se puede observar que, 88.6% de los encuestados reconoció que Nunca 
cuenta con el financiamiento, mientras que el 8.6% dice que algunas veces sí, mientras 
que 2.90 opto por responder que la mayoría de las veces no.  Esto puede estar dado 
por falta de inversionistas tanto nacionales como extranjeros en la industria de la fibra 
de alpaca  
• Y en función a la pregunta ¿Qué facilidad tiene para contar con el adecuado 
financiamiento? se observa que, el 91.40%de los encuestados refiere que nunca tiene 
facilidad para contar con un adecuado financiamiento, las opciones casi nunca, 
regularmente y frecuentemente cuentan con un 2.9% cada una.  
Analizamos que el 91.5% no cuenta con financiamiento de alguna entidad para la 
producción de fibra de alpaca, todos los bancos, cajas y cooperativas le piden 
demasiados requisitos para acceder a un préstamo y más como persona natural;  y de 
este mismo modo el 94.3% no tiene facilidad para obtener un adecuado financiamiento 
por parte de una entidad, los requisitos exigidos no pueden ser cumplidos en su totalidad 
y ninguna institución facilita el nexo con las entidades bancarias, es cierto que el gobierno 
a través de Agrobanco les permite facilidades, pero los productores de Suyckutambo no 
pueden acceder por la lejanía de la zona y la poca información. 
Mencionemos que en Suyckutambo no se encuentran bancos, financieras, cajas; y los 
pobladores tienen que ir hasta Espinar si quieren pedir información, a las pocas entidades 








Nivel de rentabilidad de la comercialización de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
Con respecto a Nivel de rentabilidad de la comercialización de fibra de alpaca los 
productores de Suyckutambo indican que: 
• En relación a la pregunta ¿Es rentable para usted la venta de la fibra de alpaca? el 
51.40% de los encuestado respondió que algunas veces sí, mientras que el 37.10% la 
mayoría de las veces no, entre tanto la opción la mayoría de veces sí y nunca tienen un 
porcentaje de respuestas de 5.70%, lo que denota insatisfacción en la rentabilidad del 
negocio de producción de fibra de alpaca. 
• Y con respecto a la interrogante ¿Conoce usted la rentabilidad que podría obtener con 
una correcta inversión y financiamiento? Se observa que: El 40% de los encuestados 
no conoce, el 25.70% marco la opción conozco la mayoría de las veces, el 14.30% 
desconoce generalmente acerca del tema, el 11.40% solo conoce algunas veces, y el 
8.60% si conoce, este último porcentaje indica que muy pocas personas que producen 
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33. ¿Es rentable para usted la venta de la 
fibra de alpaca? 
La mayoría de veces si 2 5,7 
Algunas veces si 18 51,4 
La mayoría de veces no 13 37,1 
Nunca 2 5,7 
34. ¿Conoce usted la rentabilidad que podría 
obtener con una correcta inversión y 
financiamiento? 
Si conozco 3 8,6 
Conozco algunas veces 4 11,4 
Conozco la mayoría de 
veces 
9 25,7 
 Desconozco generalmente 5 14,3 
 No conozco 14 40,0 
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fibra de alpaca conocen realmente el potencial económico de este sector productivo lo 
que conlleva a no trabajarlo de la forma más efectiva. 
Analizando por la fluctuación del mercado al 57.1% de los productores algunas veces les 
es rentable la venta de fibra de alpaca en su manera tradicional de comercializar, ellos 
consideran que es rentables, pues no tienen un registro exacto de los gastos de 
producción y si realmente llegan a recuperar lo invertido, y a esto le sumamos el hecho 
de que no se paga mano de obra, porque la mayoría de las actividades de la crianza son 
asumidas por lo integrantes de la familia. 
 El 54.5% no conoce la rentabilidad que podría obtener con una correcta inversión y 
financiamiento, la mala praxis de inversión sin registro, la ausencia de financiamiento y la 
falta de conocimiento de comercialización y producción no les permite saber la 
rentabilidad que verdaderamente podrían obtener. 
En Suyckutambo no se da una capacitación respecto al tema y no se puede encontrar 
asesores contables o administrativos a los que ellos puedan acudir para realizar una 
evaluación de rentabilidad de la actividad de producción de fibra, el lugar más cercano 
donde se pueden encontrar estos profesionales y otros es en Espinar a una hora de 




Esta última tabla refleja el renglón tecnificación y recurso humano lo que será analizado a 
través de gráficos porcentuales:  
 
Tabla 15 
Nivel de tecnificación en la producción de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación:  
Respecto al Nivel de tecnificación en la producción de fibra de alpaca, en relación a la 
interrogante de ¿Cuenta con personal tecnificado en producción y comercialización de fibra 
de alpaca? se observa que el 82.90% de los encuestados refirió que nunca cuenta con 
personal tecnificado en la producción de fibra de alpaca, mientras que el 11.40% dice que 
algunas veces sí, y el 5.70% la mayoría de las veces no. Lo que demuestra falta de 
personal y mano de obra tecnificada para esta actividad. 
Analizamos que dado los estudios realizados en la zona nos damos cuenta que el 88.6% 
no cuenta con el personal tecnificado en producción y comercialización de fibra de alpaca, 
muchas de las actividades de ambos canales son asumidos por los integrantes de la 
familia, el pastoreo recae en las esposas e hijos, las esquila en el marido, esto en 
colaboración de otras familias a lo que se llama el Ayni. 
Todas las personas involucradas en la comercialización y producción de fibra cuentan con 
el conocimiento que se da de una generación a otra, o el saber de padre a hijo, 
manteniendo la esquila y el comercio tradicional, considerando que al contar que lo 
productores de fibra de alpaca de la zona no tecnifican el método de producción por falta 
de información. 
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35. ¿Cuenta con personal tecnificado en 
producción y comercialización de fibra de 
alpaca? 
Algunas veces si 4 11,4 
La mayoría de veces no 2 5,7 
Nunca 29 82,9 




Grado de especialización y capacitación de criadores de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
En relación al Grado de especialización y capacitación de criadores de alpaca, respecto a 
la interrogante ¿Cuenta con personal especializado y capacitado en la producción y 
comercialización de fibra de alpaca? Se observa que el 91.40% de los encuestados refirió 
que nunca cuenta con personal capacitado en la producción y comercialización de fibra de 
alpaca, mientras que el, 5.70% la mayoría de las veces no y el 2.90% dice que algunas 
veces sí. Lo que demuestra falta capacitación en el recurso humano dedicados a esta 
actividad, y los productores que respondieron algunas veces sí, indican que el cuentan con 
especialización y capacitación por trabajos realizados en otra zona del Perú, u empresas 
industriales de fibra.  
Analizamos que del mismo modo podemos observar que no cuentan con personal 
especializado, capacitado en la producción y comercialización el 97.1% nos indica lo 
mencionado. Por la localización de Suyckutambo y el poco acceso no se les brinda 
capacitaciones y mucho menos especializaciones con relación al tema, y las cosas que 
saben de la fibra de alpaca en cuanto a comercio y producción es la que sus padres les 
enseñaron antes, y ellos lo mantienen a través del tiempo trasmitiendo esas enseñanzas a 
sus hijos, y así se mantiene la forma tradicional de crianza, esquila, y comercio de la fibra 
de alpaca en la zona.  
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36. ¿Cuenta con personal especializado y 
capacitado en la producción y 
comercialización de fibra de alpaca? 
Algunas veces si 1 2,9 
La mayoría de veces no 2 5,7 
Nunca 32 91,4 




Proactividad, e integración entre los productores de fibra de alpaca 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Interpretación: 
En relación a Proactividad, e integración entre los productores de fibra de alpaca los 
productores de fibra de alpaca se Suyckutambo indica que: 
• Con respecto a la interrogante de ¿Los productores de fibra de alpaca tiene experiencia 
colectiva integral? se puede observar, que el 68.60% de los encuestados refirió que 
nunca cuentan con experiencia colectiva mientras que el, 17.10% la mayoría de las 
veces no y el 14.30% dice que algunas veces sí. 
• Y en cuanto a la pregunta ¿Considera usted que los productores de fibra de alpaca son 
proactivos? se puede observar, que el 74.30% de los encuestados refirió que nunca 
sienten que los productores sean proactivos, el 17.10% dice que algunas veces sí. y el 
8.6% respondió que la mayoría de las veces no existe productividad entre los 
productores. 
Analizamos que el 85.7% los productores no tienen experiencia colectiva integral, esto a 
razón de que el 82.9% de los mismo no son proactivos. Solo practican el Ayni como una 
forma de colaboración en el proceso de esquila. 
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37. ¿Los productores de fibra de alpaca tiene 
experiencia colectiva integral? 
Algunas veces si 5 14,3 
La mayoría de veces no 6 17,1 
Nunca 24 68,6 
38. ¿Considera usted que los productores de 
fibra de alpaca son proactivos? 
Algunas veces si 6 17,1 
La mayoría de veces no 3 8,6 
Nunca 26 74,3 
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4.3 Resultado de la Estadística Inferencial 
La presente investigación además de ser descriptiva es correlaciona, es decir, determina 
la correlación o causalidad entre la primera variable “Conocimiento de la 
comercialización de fibra de alpaca” con respecto a la segunda variable “ingreso 
económico de los productores de fibra de alpaca de Suyckutambo, Cusco el año 2019“. 
Cuantificando la incidencia de las variables con el indicador “coeficiente de Pearson”  
4.3.1 Determinación de la correlación: 
Después de realizar la técnica encuesta a los productores de fibra de alpaca 
mediante el cuestionario que se puede observar en el Anexo C; se obtuvo la 
siguiente tabla de resultados: 
Tabla 18 
Estadística descriptiva  
  Media 
Desviación 
estándar N 
1. ¿Conoce usted el precio de la fibra de alpaca en el 
mercado de la zona? 
1,00 0,000 35 
2. ¿El precio de la fibra de alpaca en la zona, es semejante al 
precio nacional? 
3,74 ,919 35 
3. ¿Conoce usted los precios por categoría de fibra de 
alpaca? 
4,06 1,083 35 
4. ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel 
nacional? 
4,49 ,781 35 
5. ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel 
internacional ? 
4,66 ,802 35 
6. ¿Varia usted sus precios según sus gastos en 
alimentación, genética y cuidado? 
3,86 ,912 35 
7. ¿Pertenece usted a alguna asociación o gremio de 
productores de alpaca? 
4,74 ,443 35 
8. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de 
alpaca el pertenecer a una asociación? 
4,91 ,284 35 
9. ¿Considera usted que pertenecer a una asociación le 
generaría mayores ingreso? 
3,06 1,454 35 
10. ¿Pertenece usted a algún gremio o clúster de productores 
de alpaca? 
4,86 ,355 35 
11. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de 
alpaca el pertenecer a un gremio o clúster? 
5,00 0,000 35 
12. ¿Considera usted que pertenecer a un gremio o clúster le 
generaría mayores ingreso? 
2,91 1,292 35 
13. ¿Realiza usted algún tipo de mejoramiento genético de 
sus alpacas? 
3,14 1,167 35 
14. ¿Con que frecuencia consulta con un veterinario para el 
cuidado de las alpacas? 
2,89 ,796 35 
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15. ¿Con que frecuencia realiza cuidados a sus pastizales o 
nuevos cultivos? 
4,46 ,919 35 
 16. ¿Cuentan con temporadas o periodos de esquila de fibra 
de alpaca? 
1,80 1,158 35 
17. ¿Cuenta usted con las maquinarias adecuadas para 
realizar un buena extracción de fibra de alpaca? 
4,94 ,338 35 
18. ¿Conoce usted las dimensiones de calidad con las que se 
mide la fibra de alpaca? 
4,46 1,010 35 
19. ¿Le brindan algún tipo de capacitación para la mejora en 
la producción de fibra de alpaca? 
3,91 1,197 35 
20. ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad 
Nacionales ? 
4,89 ,676 35 
21. ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos? 4,83 ,453 35 
22. ¿Conoce algún sistema logístico en la comercialización 
de fibra de alpaca ? 
4,77 ,731 35 
23. ¿Después de la esquila realiza usted un adecuado 
proceso de almacenaje de la fibra de alpaca? 
4,71 ,825 35 
24. ¿Realiza usted una adecuada selección o clasificación de 
la fibra de alpaca en el almacenaje? 
4,60 1,063 35 
25. ¿El transporte de fibra de alpaca del almacén al centro de 
comercialización son los adecuados? 
4,83 ,453 35 
26. ¿Conoce usted la manera adecuada de comercializar la 
fibra de alpaca? 
4,09 1,011 35 
27. ¿Le genera buenos ingresos el actual modo de 
comercializar su fibra de alpaca? 
3,74 ,780 35 
28. ¿Le otorgan facilidades para comercializar la fibra de 
alpaca sin la intervención de un acopiador? 
4,49 ,562 35 
29. ¿Considera que cuenta con la inversión necesaria para la 
producción de fibra de alpaca? 
3,34 1,187 35 
30. ¿Le da prioridad a la inversión para la producción de fibra 
de alpaca con respecto a otras actividades? 
2,37 ,910 35 
31. ¿Cuenta usted Con financiamiento para la producción de 
fibra de alpaca? 
4,80 ,584 35 
32. ¿Qué facilidad tiene para contar con el adecuado 
financiamiento? 
4,83 ,618 35 
33. ¿Es rentable para usted la venta de la fibra de alpaca? 3,43 ,698 35 
34. ¿Conoce usted la rentabilidad que podría obtener con 
una correcta inversión y financiamiento? 
3,66 1,349 35 
35. ¿Cuenta con personal tecnificado en producción y 
comercialización de fibra de alpaca? 
4,71 ,667 35 
36. ¿Cuenta con personal especializado y capacitado en la 
producción y comercialización de fibra de alpaca? 
4,89 ,404 35 
37. ¿Los productores de fibra de alpaca tiene experiencia 
colectiva integral? 
4,54 ,741 35 
38. ¿Considera usted que los productores de fibra de alpaca 
son proactivos? 
4,57 ,778 35 
Total desviación estándar   4,07819549  





Fuente: Obtención del coeficiente de Pearson según el SPSS versión 22 de la base de datos de la 
encuesta realizada a los productores de fibra de alpaca en Suyckutambo, Cusco 2019, con el 




Determinándose una correlación positiva fuerte en base al análisis que realiza el 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su obra “Metodología de la 
investigación página 305” en el cuadro señalado en la siguiente figura: 
Tabla 19 
Valores de correlación  
Posible Resultado 
1.00 = Correlación positiva perfecta  
De 0.90 a 0.99 = Correlación positiva muy fuerte  
De 0.75 a 0.89 = Correlación positiva fuerte 
De 0.51 a 0.74 = Correlación positiva media considerable  
0.50 = Correlación positiva media  
De 0.26 a 0.49 = Correlación positiva débil considerable 
De 0.11 a 0.25 = Correlación positiva débil 
De 0.01 a 0.10 = Correlación positiva muy débil 
0.00 No hay correlación  
De -0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil 
De -0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil 
De -0.26 a -0.49 = Correlación negativa débil considerable 
-0.50 = Correlación negativa media 
De -0.51 a -0.74 = Correlación negativa media considerable 
De -0.75 a 0.89 = Correlación negativa fuerte  
De -0.90 a -0.99 = Correlación negativa muy fuerte  
1.00 = Correlación negativa perfecta 
Fuente: Cuadro comparativo de fiabilidad de Pearson. (Hernández, Fernández y 






4.3.2 Correlación de las variables   
Se aplicará la prueba T en base a la encuesta realizada a los productores de fibra 
de alpaca de Suyckutambo- Cusco 2018 
Tabla 20 
Estadística de muestra única Variable 1 









35 4,0179 ,32869 ,05556 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Tabla 21 
Prueba de muestra única variable 1 







95% de intervalo de 






1,581 34 ,123 ,08786 -,0251 ,2008 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22 
Aplicando la prueba de en el programa estadístico SPSS-V22 obtuvo el resultado de 
0.123, por lo que:  
Ho: P<p Si el resultado 0.123 es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
H1: P>p Si el resultado 0.123 es mayor a 0.05 se aprueba la hipótesis general. 
Tabla 22 
Estadística de muestra única Variable 2 









35 4,2926 ,36729 ,06208 





Prueba de muestra única variable 2  
  








95% de intervalo de 








,687 34 ,497 ,04263 -,0835 ,1688 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22 
Aplicando la prueba de en el programa estadístico SPSS-V22 se obtuvo el resultado 
de 0.497, por lo que:  
Ho: P<p si el resultado 0. 497 es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
H1: P>p si el resultado 0. 497 es mayor a 0.05 se aprueba la hipótesis general 
4.4. Comprobación de la hipótesis general y las hipótesis especificas  
Es necesario comprobar la hipótesis correlacional con el Chi-Cuadrado de Pearson 
para determinar la evidencia muestra censal y la significancia de la Correlación positiva 
fuerte obtenida a continuación. 
4.4.1 Comprobación de la hipótesis general  
H1: Existe relación positiva entre el nivel de conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra de alpaca y el ingreso económico obtenido 
por los productores de Suyckutambo-Cusco 2019. 
H0: No existe relación positiva entre el nivel de conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra de alpaca y el ingreso económico obtenido 






Conocimiento de los factores de comercialización y producción de fibra de alpaca e 
Ingreso económico obtenido por los productores de fibra de alpaca  
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
Tabla 25 




Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,933a 4 ,139 
Razón de verosimilitud 5,890 4 ,208 
Asociación lineal por lineal 4,177 1 ,041 
N de casos válidos 35   
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,139 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que existe relación positiva entre el nivel de 
conocimiento de los factores de comercialización y producción de fibra de alpaca 
 
Ingreso económico obtenido por los 
productores de fibra de alpaca 
Total 3,00 4,00 5,00 
Desconocimie
nto de la 
comercializaci
ón de fibra de 
alpaca 
3,00 Recuento 1 3 0 4 
Recuento 
esperado 
,3 3,0 ,7 4,0 
% del total 2,9% 8,6% 0,0% 11,4% 
4,00 Recuento 2 23 5 30 
Recuento 
esperado 
2,6 22,3 5,1 30,0 
% del total 5,7% 65,7% 14,3% 85,7% 
5,00 Recuento 0 0 1 1 
Recuento 
esperado 
,1 ,7 ,2 1,0 
% del total 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 
Total Recuento 3 26 6 35 
Recuento 
esperado 
3,0 26,0 6,0 35,0 
% del total 8,6% 74,3% 17,1% 100,0% 
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y el ingreso económico obtenido por los productores de Suyckutambo-Cusco 
2019. 
4.4.2 Comprobación de las hipótesis especificas  
Una vez comprobada la hipótesis general, se pasa a la comprobación de las 
hipótesis especificas aplicando el chi- cuadrado de Pearson, para determinar si 
existe una relación positiva de cada una de las hipótesis. 
• Venta y precio de la fibra de alpaca  
 
H1: Los bajos ingresos son explicados por el bajo conocimiento y los 
inadecuados mecanismos de comercialización. 
H0: Los bajos ingresos no son explicados por el bajo conocimiento y los 
inadecuados mecanismos de comercialización. 
Tabla 26 
Venta y precio de la fibra de alpaca e Ingreso económico obtenido por los 
productores de fibra de alpaca  
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
 
Ingreso económico obtenido 
por los productores de fibra 
de alpaca 
Total 3,00 4,00 5,00 
Venta y  precio de la 
fibra de alpaca 
3,00 Recuento 1 10 0 11 
Recuento 
esperado 
,9 8,2 1,9 11,0 
% del total 2,9% 28,6% 0,0% 31,4% 
4,00 Recuento 2 16 6 24 
Recuento 
esperado 
2,1 17,8 4,1 24,0 
% del total 5,7% 45,7% 17,1% 68,6% 
Total Recuento 3 26 6 35 
Recuento 
esperado 
3,0 26,0 6,0 35,0 




Prueba de chi- cuadrado para hipótesis especifica 1 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,352 a 2 ,187 
Razón de verosimilitud 5,109 2 ,078 
Asociación lineal por lineal 1,946 1 ,163 
N de casos válidos 35   
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,187 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que los bajos ingresos son explicados por el bajo 
conocimiento y los inadecuados mecanismos de comercialización. 
• Asocitividad y clúster en la venta de fibra de alpaca 
H1: El bajo grado de asociatividad y clúster ocasiona un ingreso inferior en los 
comercializadores de fibra de alpaca. 
H0: El bajo grado de asociatividad y clúster no ocasiona un ingreso inferior en 
los comercializadores de fibra de alpaca. 
Tabla 28 
Asocitividad y clúster en la venta de fibra de alpaca e Ingreso económico 
obtenido por los productores de fibra de alpaca 
 
Ingreso económico obtenido por los 
productores de fibra de alpaca 
tabulación cruzada 
Total 3,00 4,00 5,00 
Asocitividad y clúster 
en la venta de fibra de 
alpaca 
4,00 Recuento 3 22 3 28 
% del total 8,6% 62,9% 8,6% 80,0% 
5,00 Recuento 0 4 3 7 
% del total 0,0% 11,4% 8,6% 20,0% 
Total Recuento 3 26 6 35 
% del total 8,6% 74,3% 17,1% 100,0% 




Prueba de chi- cuadrado para hipótesis especifica 2 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,471 a 2 ,107 
Razón de verosimilitud 4,386 2 ,112 
Asociación lineal por lineal 4,000 1 ,046 
N de casos válidos 35   
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,107 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que el bajo grado de asociatividad y clúster 
ocasiona un ingreso inferior en los comercializadores de fibra de alpaca. 
 
• La producción de la fibra de alpaca 
H1: Los elementos de la productividad: alimentación, genética, esquila, vellón; 
determinan los bajos ingresos en los criadores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
H0: Los elementos de la productividad: alimentación, genética, esquila, vellón; 
no determinan los bajos ingresos en los criadores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
Tabla 30 
La producción de la fibra de alpaca e Ingreso económico obtenido por los 






Ingreso económico obtenido por 
los productores de fibra de 
alpaca tabulación cruzada 
Total 3,00 4,00 5,00 
La producción de la 
fibra de alpaca 
3,00 Recuento 1 2 0 3 
% del total 2,9% 5,7% 0,0% 8,6% 
4,00 Recuento 2 24 4 30 
% del total 5,7% 68,6% 11,4% 85,7% 
5,00 Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 
Total Recuento 3 26 6 35 
% del total 8,6% 74,3% 17,1% 100,0% 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Tabla 31 
Prueba de chi- cuadrado para hipótesis especifica 3 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,863a 4 ,012 
Razón de verosimilitud 9,879 4 ,043 
Asociación lineal por 
lineal 
7,448 1 ,006 
N de casos válidos 35   
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,012 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que los elementos de la productividad: 
alimentación, genética, esquila, vellón; determinan los bajos ingresos en los 
criadores de fibra de alpaca en Suyckutambo Cusco 2019. 
• Canales logísticos y de comercialización  
H1: El bajo conocimiento de los canales logísticos y de comercialización guarda 
relación con los bajos ingresos de los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
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H0: El bajo conocimiento de los canales logísticos y de comercialización no 
guarda relación con los bajos ingresos de los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
Tabla 32 
Canales logísticos y de comercialización- Conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra de alpaca  
 
Conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de 
fibra de alpaca 




3,00 Recuento 1 1 0 2 
% del total 2,9% 2,9% 0,0% 5,7% 
4,00 Recuento 3 13 0 16 
% del total 8,6% 37,1% 0,0% 45,7% 
5,00 Recuento 0 16 1 17 
% del total 0,0% 45,7% 2,9% 48,6% 
Total Recuento 4 30 1 35 
% del total 11,4% 85,7% 2,9% 100,0% 










Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,012 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que el bajo conocimiento de los canales logísticos y 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,831a 4 ,145 
Razón de verosimilitud 7,891 4 ,096 
Asociación lineal por lineal 6,156 1 ,013 
N de casos válidos 35   
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de comercialización guarda relación con los bajos ingresos de los productores de 
fibra de alpaca en Suyckutambo Cusco 2019. 
• Inversión, financiamiento y rentabilidad  
H1: El bajo conocimiento de inversión, financiamiento y rentabilidad origina 
bajos ingresos económicos en los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
H0: El bajo conocimiento de inversión, financiamiento y rentabilidad no origina 
bajos ingresos económicos en los productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
Tabla 34 
Inversión, financiamiento y rentabilidad e Conocimiento de los factores 
de comercialización y producción de fibra de alpaca 
 
Conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de 
fibra de alpaca 





Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
3,00 
Recuento 1 5 0 6 
% del total 2,9% 14,3% 0,0% 17,1% 
4,00 
Recuento 2 24 1 27 
% del total 5,7% 68,6% 2,9% 77,1% 
5,00 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 
Total 
Recuento 4 30 1 35 
% del total 11,4% 85,7% 2,9% 100,0% 


















Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,190 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que el bajo conocimiento de inversión, 
financiamiento y rentabilidad origina bajos ingresos económicos en los 
productores de fibra de alpaca en Suyckutambo Cusco 2019. 
• Tecnificación, calificación y sinergia del recurso humano 
H1: La baja tecnificación, calificación y sinergia del recurso humanos guarda 
relación con los bajos ingresos económicos de los productores de fibra de 
alpaca de Suyckutambo -  Cusco 2019. 
H0: La baja tecnificación, calificación y sinergia del recurso humanos no guarda 
relación con los bajos ingresos económicos de los productores de fibra de 
alpaca de Suyckutambo -  Cusco 2019. 
 
 Tabla 36 
Tecnificación, calificación y sinergia del recurso humano - Conocimiento de los 







Chi-cuadrado de Pearson 8,718a 6 ,190 
Razón de verosimilitud 5,649 6 ,464 
Asociación lineal por lineal 4,301 1 ,038 




Conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra 
de alpaca 
Total 3,00 4,00 5,00 
Tecnificación, 
calificación y 
sinergia del recurso 
humano 
4,00 Recuento 1 6 0 7 
% del total 2,9% 17,1% 0,0% 20,0% 
5,00 Recuento 3 24 1 28 
% del total 8,6% 68,6% 2,9% 80,0% 
Total Recuento 4 30 1 35 
% del total 11,4% 85,7% 2,9% 100,0% 
Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Tabla 37 






Fuente: Evaluación de datos – (Programa estadístico SPSS-V22) 
 
Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,855 > 0,05 aceptamos la H1 y 
rechazamos la H0, es decir que la baja tecnificación, calificación y sinergia del 
recurso humanos guarda relación con los bajos ingresos económicos de los 







Chi-cuadrado de Pearson ,313a 2 ,855 
Razón de verosimilitud ,505 2 ,777 
Asociación lineal por lineal ,205 1 ,651 












En el presente capitulo se procede a contrastar la información desarrollada en el marco 
teórico que presenta los antecedes y describe las dimensiones de problema de 
investigación utilizando la metodología con los resultados obtenidos al aplicar los 
instrumento cuestionario en la encuesta a los pobladores de Suyckutambo respecto a la 
relación existente entre el desconocimiento de la comercialización y producción de la fibra 
alpaca en relación con el ingreso económicos obtenido el año 2019. 
Con este fin la discusión se organizó en función a las dimensiones de las variables de 
estudio conformado por ocho secciones. 
• Variable desconocimiento de la comercialización de la fibra de alpaca  
En los antecedentes internacionales de la obra de Zegarra, (2008) que la producción y 
comercialización de prendas de alpaca son demandadas en el mundo con un precio 
por kilo superior a los 91 dólares; de igual manera se ha destacado que Perú es el 
primer productor de esta fibra de los camélidos americanos que existe también en 
Bolivia y ecuador. 
Las prensas elaboradas en base a fibra de alpaca se han posicionado exitosamente en 
china, Italia, Japón, reino unido. Siendo aprovechado por la empresa Michell y 
compañía y otras entidades mediadoras.  
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De igual modo el consorcio alpaquero Perú Export. Según la investigación de 
Colquehuanca (2017) desconocen el precio nacional y el valor agregado para el 
mercado internacional siendo una tarea la de capacitar a las personas y empresa como 
asociaciones comunales sobre el verdadero valor de la fibra a nivel internacional. 
 Actualmente los productores se encuentran desfavorecidos con las ganancias 
obtenidas por sus ventas, fibra de alpaca de color se vende a solo 6 soles el kilo de 
fibra de color, y 12 la fibra de color blanca  siendo el precio nacional 16.5 soles el kilo 
como se ha podido determinar en el inciso c del literal 2.2.2 venta y precio de la fibra 
de alpaca siendo el último precio FOB a nivel internacional de 39.49 dólares el kilo 
(Agrodata Perú 2019) aspectos relacionados directamente con primera variable en que 
los pobladores de Suyckutambo desconocen la comercialización de fibra de alpaca 
tanto en su producción, asociatividad, vendiendo a precios muy por menores a los del 
mercado nacional e internacional. 
• Dimensión venta y precio de la fibra de alpaca  
Los pobladores de Suyckutambo desconocen el verdadero precio de la fibra de alpaca 
a nivel nacional, e internacional y esto debido a que su producción como se ha 
determinado en la encuesta correspondiente carecen de elementos cualitativos lo que 
ha hecho que los precios en su cadena productiva sea apenas de 6 soles la fibra de 
alpaca de color y 12 soles el kilo de la fibra de alpaca blanca, detallada en el marco 
teórico; y que dicho nivel de precios están muy por debajo de los precios reales que a 
nivel nacional son de 16.5 soles promedio a nivel empresarial y el precio internacional 
es de 39.49 dólares concluyendo con la necesidad de capacitación sobre los precios 
reales a nivel nacional e internacional. 
• Dimensión la asociatividad y clúster en la venta de fibra de alpaca 
Como nos demuestra Yucra, (2017) se puede ver claramente que la formación de una 
asociación, genera grandes beneficios a sus integrantes, dándole facilidades por la 
agrupación solidaria, para obtener financiamiento, y capacitaciones. 
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De igual modo, se puede obtener estudios de comercialización fundamentada en la 
genética de la materia prima fibra de alpaca en las instituciones privadas y públicas. 
Por ejemplo, en el inciso b. de asociatividad y clúster podemos destacar que el hecho 
de integrar un clúster o asociación brinda posibilidades a acceder a grandes mercados, 
ofreciendo grandes volúmenes de producción que generan un valor agregado con la 
respectiva categorización. Como nos menciona Yucra,(2017) SPAR Macusani es una 
asociación exitosa que acopia y vende la fibra de alpaca, lo que no sucede en 
Suyckutambo, pues claramente los pobladores indican en un 100% como se observa 
en las tablas 6 y 7  que no pertenecen a ninguna asociación o clúster, y esto por el 
hecho de que no existe ninguna asociación en la zona o en lugares aledaños como en 
Espinar, de igual modo los pobladores encuestados indican que no se les brida 
facilidades para pertenecer o formar una asociación. Y por esta misma razón se ven 
sometidos a vender su producción a los precios que establecen los acopiadores que 
acceden a la zona, ofreciéndoles un precio por debajo del mercado como se observa 
en el marco teórico. 
• Dimensión la producción de fibra de alpaca 
Al respecto Oscuvilla,(2008) destaca la los principales factores de la producción, que 
son la alimentación, mejoramiento genético y sanidad; y cómo influyen en la calidad del 
vellón; determinando que  al mejorar la cadena productiva se obtienen mayores 
posibilidades para la exportación. El Ministerio de Agricultura y Riego en su plataforma 
virtual, indicando que el 95% del total de producción son destinados al mercado 
internacional, mientras que solo el 5% es para el mercado nacional. Como sabemos la 
producción de fibra de alpaca en el periodo del 2018 alcanzó 6’842,10526 toneladas. 
En el inciso a. de producción de fibra de alpaca podemos destacar a los pequeños, 
medianos y grandes criadores; los cuales ponen énfasis en la alimentación, genética y 
esquila, los tres se ven relacionados con un solo fin el de generar fibra de calidad.  
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Carpio, (2017) señala que debemos conocer el entorno y las principales actividades de 
la cadena de valor para optimizarla. 
En el inciso b de tema de producción de la presente investigación. podemos destacar 
la importancia de la categorización y clasificación de la fibra de alpaca, lo que sería 
valor agregado, puesto que genera al productor mayores ingresos.  
Si bien el ministerio de agricultura cuenta personal especializado llamadas Maestras de 
clasificar y determinar las calidades de fibra de alpaca y que participan en 
organizaciones o asociaciones bien constituida, generan valor, pero en el caso de las 
presentes investigaciones de ha determinado su carencia y participación. 
Al considerar los resultados obtenidos en la encuesta realizada en Suyckutambo 
podemos ver claramente que el 68,6% realizan mejoramiento genético utilizando el 
empadre como método clave para mantener la calidad de fibra, y a su vez realizan 
cuidados veterinarios frecuentes, pero cabe mencionar que dichos pobladores 
descuidan la parte de la alimentación de las alpacas, pues no consideran la 
conservación de forraje para épocas de heladas, tampoco cuentan con herramientas o 
maquinaria moderna para una correcta esquila. Los productores de la zona un 88.6% 
no conocen las dimensiones en las que se clasifican la fibra, esto a razón de que 
reciben muy poca capacitación en relación a este tema. 
• Variable ingreso económico obtenido por los productores de fibra de alpaca de 
Suyckutambo - Cusco 2019 
Ancco y Gutierrez, (2017)  realiza el estudio respecto a los niveles de producción y 
comercialización que benefician a los alpaqueros , también nos indica en sus 
investigación que los bajos costos que se paga en el mercado por la fibra de alpaca, 
es debido a la intervención de intermediarios, los bajos niveles de calidad y la débil 
organización de los alpaqueros; los bajos ingreso obtenidos por los productores de 
fibra tiene relación con el poco acceso que pueden tener al financiamientos de 
instituciones del públicas y privadas.  
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Alzamora, (2017) no muestra una lista de entidades que ofrecen créditos a productores 
agrícolas como Agroideas, Sierra Exportadora, Agrobanco y otros. MINAGRI con la 
creación de un programa especial de financiamiento otorga préstamos a los 
alpaqueros a través de Agrobanco ofrece créditos a una tasa de 4% anual (Plan 
ganadero 2017-2021). 
En Suyckutambo los productores de fibra cuentan con inversión propia generada por 
otras actividades, no llevan registro alguno de los gastos realizados en la crianza de 
las alpacas y los costos que acarrea el periodo de esquila, tampoco efectúan pagos a 
la mano de obra que muchas veces son asumidas por los integrantes de la familia; lo 
que nos lleva a determinar que los alpaqueros de la zona no saben si recuperan la 
inversión efectuada o si alcanzan una ganancia.  
Según Ancco y Gutierrez, (2017) para que exista una rentabilidad los ganaderos deben 
tener como mínimo 100 alpacas, y generar un ingreso superior a 2544.00 soles. 
• Dimensión canales logísticos y de comercialización 
Lencinas y Torres, (2010) detalla en su investigación todas las etapas por las que pasa 
la fibra de alpaca, desde la selección del animas hasta el correcto almacenamiento del 
vellón. Para el correcto funcionamiento del canal logístico de debe de contar con un 
local de almacenamiento adecuado para la actividad de recepción, selección, pesaje, y 
finalmente almacenaje; se debe contar con el personal capacitado para realizar todas 
las actividades anteriores.  
Carpio, (2017) hace referencia a las actividades de la cadena de valor para optimizar 
la producción y comercialización, si antes de ser almacenada la fibra es correctamente 
clasificada se considera como un valor agregado, y de este modo los alpaqueros 
podrán negociar el precio. Sin embargo, en la situación actual de los productores de 
fibra de alpaca en Suyckutambo no se ve reflejada el correcto funcionamiento del 
sistema logístico, como se demuestra en la tabla 10, los criadores de alpaca 
desconocen la manera correcta de almacenar el vellón. 
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Los canales de comercialización están compuestos, por los productores, acopiadores 
y las empresas industrializadas como se muestra en el inciso B de Canales logísticos 
y de comercialización; Plan ganadero 2017-2021 no indica que en promedio en el Perú 
hay 114 mil productores, en Suyckutambo podemos encontrar 120 alpaqueros, sin 
contar con las comunidades. De toda la fibra que se produce en el país el 70% la 
compran los acopiadores así lo menciona.  
Carpio, (2017). Estos acopiadores se encargan de negociar con las empresas 
industrializadas, obteniendo un mejor precio, que duplica al precio que le compran a 
los productores de la zona, Ancco y Gutierrez,( 2017) nos menciona las empresas más 
importantes de Arequipa como Inca Tops, Michell y Cia S.A  e Incalpaca. 
La tabla 11 nos muestra que los productores de Suyckutambo no tienen conocimiento 
de la manera adecuada de comercializar, ellos solo se encargan de vender a los 
acopiadores al precio que estos últimos determinen, y ninguna institución les brinda 
facilidades para mejorar su actual modo de comercializar ya que el 51.40% respondió 
nunca, y 45.7% casi nunca. 
• Dimensión inversiones, financiamiento y rentabilidad 
La tabla 12 nos demuestra que el 77.1% cuenta con inversión necesaria para la 
producción de fibra, pero mencionemos que esta inversión no viene de instituciones 
públicas o privadas, ellos generan un capital en base a otras actividades, para poder 
invertirlo en la crianza de alpacas; los productores de fibra de alpaca de la zona no 
llevan un registro de la inversión que realizan, y no saben si llegan a recuperar los 
invertido. Ancco y Gutierrez, (2017) nos plantea un cuadro de los costos de producción 
como se muestra en el inciso A de inversión, financiamiento y rentabilidad, y el mismo 
autor nos menciona que los productores deben generar ingresos por encima de 2544 




Si bien es cierto que el gobierno brinda apoyo a los productores a través de programas 
de financiamiento, facilitando créditos mediante Agrobanco con una tasa de 4% 
anuales, todas estas facilidades los pobladores productores no llegan a percibirlo el 
88.6% indica que no cuenta con financiamiento por parte de instituciones financieras. 
Ancco y Gutierrez, (2017) nos indica que para obtener una rentabilidad adecuada los 
alpaqueros deben de contar con al menos de 100 alpacas; en Suyckutambo los 
alpaqueros refieren que tiene en promedio de 130 a 150 alpacas, y el 54.5% de 
productores no tiene conocimiento de los beneficios económicos que podría obtener 
con un buen financiamiento e inversión. 
• Dimensión tecnificación, calificación y sinergias de los recursos humano 
Si hablamos de tecnificación podemos mencionar a Gamarra, (2017) realiza el estudio 
para la aplicación de Software para el control genético, con el objetivo de mejorar la 
calidad de la fibra de alpaca. El uso de métodos tecnificados genera grande beneficios 
y aplica en varias escalas del canal de producción, desde la alimentación hasta el 
acopio tal como se refiere en el marco teórico inciso A de la Tecnificación, calificación 
y sinergia de recursos humanos; El Instituto Nacional de Innovación Agraria mediante 
un programa desarrolla nuevas tecnologías para mejorar los pastos y forrajes; y 
mejorar la genética de las alpacas con la inseminación de semen y transferencia de 
embriones, el Gobierno muestra preocupación en cuanto a la mejora genética es por 
ello que tiene un banco de germoplasmas en Quimsachata, Puno (Plan ganadero 
2017-2021).  
De todas las facilidades que ofrece el gobierno a través de instituciones fundadas para 
apoyo a los productores alpaqueros, estas no se perciben en Suyckutambo, ya sea 
por la compleja accesibilidad, la despreocupación de las autoridades, o la poca 
organización entre los alpaqueros.  
(Loayza, Manrique, Mendieta y Morales; 2018) afirma que “La falta de tecnología e 
investigación de la industria determina las debilidades de productividad e informalidad”. 
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La población de Suyckutambo sigue practicando los métodos tradicionales en cuanto, 
al empadre por rotación de rebaño, y la alimentación en su gran mayoría sigue el 
pastoreo en pastos naturales como se muestra en la tabla 8 la población alpaquera en 
un 85.7% indican que no realiza mejoramiento en la producción de pastizales. 
El hecho de no contar con una asociación en la zona, no les permite acceder a las 
capacitaciones promovidas por el gobierno, o instituciones privadas; lo que nos lleva a 
demostrar los resultados obtenidos en la tabla 16 donde el 97.1% de los alpaqueros 
de la zona no cuentan con personal capacitado para la producción y comercialización 
de fibra, sin embargo la colaboración entre criadores de alpaca aún se da en épocas 
de esquila con el Ayni, y el trabajo en equipo durante la crianza con la interacción de 
todos los integrantes de la familia, donde las mujeres y los hijos se encargan del 















Se determinó que los bajos niveles de ingreso tienen relación con la falta de conocimiento 
en cuanto al correcto proceso de comercializar la fibra de alpaca, mencionemos que la 
población en su totalidad conoce el precio de la fibra en la zona, aunque este sea a través 
de los intermediarios, pero el 100% no conocen los precios que se manejan a nivel nacional 
e internacional y la variación del precio según la escala de la cadena productiva. 
SEGUNDA: 
La inexistencia de asociatividad y clúster en la zona son causales de los bajos ingresos de 
los criadores de fibra de alpaca, muchos de los alpaqueros consideran que pertenecer a 
una asociación o clúster les generaría grandes beneficios como se demostró en otros 
casos, podrían acceder con facilidad a créditos, capacitaciones y financiamiento por parte 
de instituciones públicas como el INIA y privadas como las Universidades. 
Cabe mencionar, que el formar una asociación en Suyckutambo permitirá mayor 
concentración de volumen de fibra de alpaca para de este modo poder negociar el precio 





El desconocimiento de los elementos más importantes: como alimentación, genética, 
esquila, vellón; inciden de forma directa en los ingresos económicos de los productores de 
fibra de alpaca, la practica tradicional de esquila, empadre y la alimentación en pastos 
naturales no permite mejorar la cadena productiva y mucho menos permite generar un valor 
agregado con la práctica de categorización y clasificación según la NTP, y de este modo 
los productores alpaqueros no pueden generar más ingresos.  
CUARTO: 
Los canales logísticos y de comercialización que usan los productores de fibra de alpaca 
no son los adecuados, la mala praxis de ambas incide en los bajos ingresos que obtienen 
los productores, el 91.4% de alpaqueros no almacena de manera adecuada la fibra, y 
tampoco realizan una clasificación en el proceso. La fibra esquilada es almacenada en un 
espacio disponible no óptimo para su conservación y posterior a este es vendida a los 
acopiadores de la zona a un precio de 6 soles la fibra de color y 12 soles la fibra blanca. 
QUINTO: 
La población de Suyckutambo no cuenta con la inversión y financiamiento necesaria lo que 
origina un bajo ingreso económica en la producción de fibra de alpaca, si bien es cierto el 
MINAGRI genera programas de financiamiento, estas no tienen alcance en Suyckutambo, 
el 88.6% de la población encuestada nos indica que no tienen facilidades para obtener 
algún tipo de financiamiento o crédito, y son los propios alpaquero que obtienen sus propios 
recursos para realizar la inversión en la producción de alpacas, ya que ellos le dan prioridad 
a esta actividad con relación a otras; si bien no es del todo rentable, los productores logran 
inscribir a sus alpacas a competencias de ferias. 
SEXTO: 
El bajo grado de tecnificación, especialización y capacitación son determinantes en los 
bajos niveles de producción y comercialización; y estos a su vez son determinantes en los 
bajos ingresos de los productores de fibra de alpaca, la aplicación de métodos tecnificados 
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en genética, esquila y otros; son puntos claves para la mejora de producción. Otro punto a 
considerar es que el 97.1% de alpaqueros no cuentan con personal calificado tanto para 











PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
 
6.1 Capacitación para productores de fibra de alpaca, en Suyckutambo 2019.  
La propuesta de programa de capacitación para productores de fibra de alpaca para la 
población de Suyckutambo, surge a partir de las necesidades identificadas en el 
desarrollo de la investigación titulada “Relación entre el conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de fibra de alpaca y su incidencia en el ingreso económico 
de   los productores de Suyckutambo- Cusco- 2019”, como recomendación de la misma 
y como  respuesta a la problemática de los bajos ingresos de los pequeños productores 
de fibra. 
De igual manera otro aspecto que hace pertinente esta propuesta, es que permite dar 
paso a la intervención de los procesos iniciados que van interrelacionados con la mejora 
en la calidad de vida de esta población. 
La propuesta se desarrollará por medio de tres líneas de intervención: 
a. Capacitación en factores de comercialización. 
b. Orientación en las ventajas de la asociatividad.  




Estas se ejecutarán a través de diferentes estrategias, como talleres, campañas, 
capacitaciones que buscan fortalecer las dinámicas llevadas a cabo por los productores 
de la región. 
De manera principal se establecen la implementación de un programa:  
• Programa de educación y capacitación para productores de fibra de alpaca, 
Suyckutambo 2019. 
6.2 Justificación de la propuesta de capacitación  
La calidad de vida de todas las personas está asociada de forma directa con el bienestar, 
el cual es considerado un estado que depende del contexto y de las diversas 
situaciones.  
Teniendo en cuenta que los ingresos generados forman parte importante del bienestar 
de las personas, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. 
La producción de fibra de alpaca es una de las actividades económicas más importante 
del Perú, siendo esta una realidad ambigua, ya que la fibra de alpaca peruana, es una 
de las más cotizadas en el exterior, pero a nivel nacional está poco desarrollada. En 
este caso se elaboró la propuesta de capacitación acerca de comercialización y 
producción de fibra de alpaca, con el fin de mejorar los conocimientos de los productores 
de la región de Suyckutambo.  
6.3 Objetivos de la propuesta 
6.3.1 Objetivo general  
Definir una Propuesta de Mejora en el nivel de conocimiento de los productores 
de fibra de alpaca, acerca de los factores y calidad de la producción como las 
ventajas de la asociatividad, partiendo de las necesidades y expectativas de los 
mismos, a fin de contribuir con el mejoramiento de sus ingresos. 
6.3.2 Objetivos específicos  
• Diseñar una propuesta de capacitación en factores de comercialización y 
asociatividad para los productores de fibra de Suyckutambo.  
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• Propiciar espacios de formación y tecnificación de los productores de fibra de 
Suyckutambo. 
• Generar espacios de desarrollo personal y profesional que permitan el 
mejoramiento del desempeño de los productores de Suyckutambo 2019. 
6.4 Población objetivo 
La presente propuesta de intervención está dirigida a todos los productores de fibra de 
alpaca de Suyckutambo. 
6.5 Estrategias 
La presente propuesta enmarca la elaboración e implementación de dos programas, de 
la siguiente forma: 
• Programa de educación y capacitación para productores en comercialización 
tecnificación y asociatividad de fibra de alpaca, Suyckutambo 2019. 
a. Diseño y objetivo del programa de capacitación 
El diseño de capacitación para productores de fibra de alpaca en Suyckutambo 
2019 es: 
 
Figura  19: Diseño de programa de capacitación. 
Como se puede observar, la capacitación incluye la especialización, es decir la 
mejora en el conocimiento productivo y de comercialización de la fibra de alpaca con 
el objetivo de determinar mejores perspectivas en los ingresos para la zona. 
• Incentivar al manejo, mejora de equipos y materiales para la producción y 










materiales eficientes que les permita mayor tecnificación y este a su vez permita una 
producción optima y de calidad y su comercialización adecuada de la fibra de alpaca. 
• Mejora en cuanto a la asistencia técnica especializada en la producción y 
comercialización de la fibra de alpaca, por lo cual los productores tendrán más 
conocimiento en cuanto a la tecnificación y practicas eficientes en cuanto a su manejo 
de producción y comercialización de la fibra de alpaca y a si mismo fortalecer su 
cadena productiva. 
• Fortalecimiento de capacidades, los productores beneficiadas por la propuesta 
conocerán su capacidad en cuanto a la importancia del proceso de gestión y mejora 
de sus condiciones de vida que a su vez permita la motivación al aprendizaje de 
nuevas actividades agropecuarias.     
A sí mismo, es necesaria la capacitación longitudinal, es decir en varias 
oportunidades, en el nivel descriptivo de conocimiento y comprensión de los procesos 
productivos y de comercialización. 
b. Implementación de la capacitación en Suyckutambo 
Para Implementar el programa se considerará los siguientes aspectos:  
• Realizar la campaña de promoción de las actividades de capacitación en el local 
social. 
• Asignar responsabilidades a los productores principales por comunidades 
campesinas, a fin que promuevan y garanticen la mayor participación de los 
productores en las capacitaciones. 
• Contar con la logística de apuntes, pizarra, plumones, papelotes y cañón 
multimedia para la realización de los seminarios taller. 
• Innovación didáctica para aprendizajes significativos sobre los temas de 
producción y comercialización de la fibra de alpaca. 
Las actividades tendrán una duración de dos meses, con dos módulos didácticos 




Figura 20: Desarrollo del programa de capacitación . 
 
d. Metas: 
• Lograr la participación del 90% de la población productora de la región de 
Suyckutambo. 
• Lograr que los productores alpaqueros se tecnifiquen y especialicen en la 
producción y comercialización de fibra de alpaca. 
• Incentivar y Fortalecer la capacidad organizacional y de integración de los 
productores alpaqueros. 
• Promover que los productores alpaqueros se abastezcan con material tangible de 




e. Financiamiento:  
















Encuesta de calidad Unidad 
80 
0.10 8.00 
Estudio de mercado Unidad 
80 
0.10 3.00 
Ponentes gratuitos de 
MINAGRI (Ministerio de 
Agricultura) 
Horas 
3 horas (en 
4 sesiones) 





Fuente: elaboración propia  
  
g. Personal necesario. 
Para la ejecución del programa de capacitación se necesitará contar con personal 
capacitado para ocupar los siguientes cargos: 
Jefe de operación y control de procesos 
• Monitorear el programa general de la actividad con la finalidad de que se cumplan 
los tiempos previstos. Informar sobre su monitoreo. 
• Hacer el inventario antes del evento y después del evento. 
• Principal responsable del auditorio. 
• Presentar informe sobre auditorio 
• Contar con la hoja de vida del ponente y presentar la actividad. 
• Probar el sonido del auditorio. 
• Dar indicaciones sobre las salidas, ubicación. 
• Conducir la ronda de preguntas treinta minutos antes de las 19:00 
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• Dar indicaciones finales e informar a los asistentes la metodología para recoger 
certificados. 
Jefe de inscripciones 
• Principal responsable del área de inscripción, se encarga de hacer cumplir los 
procesos en esta área. 
• Monitorea la verificación de los inscritos 
• Monitorea la inscripción en el lugar de la operación 
• Monitorea caja 
• Apoyar colaboradores a su cargo para el cumplimiento de los objetivos del área. 
• Emitir informe del área de inscripciones. 
• Coordinar con el Jefe de Operación y Control de Procesos 
• Llenar ficha de datos de inscripción y solicitar verificar el nombre que de esta 
manera ira en el certificado. 
• Emitir orden de pago para caja. 
• Solucionar los problemas que surjan al momento de la inscripción. 
• Al inicio de la impresión de certificados se hace cargo de toda el área de 
Inscripciones. 
• Imprimir los certificados de la base de datos principal. 
• Pone los certificados en orden alfabético y los coloca en folders para su entrega. 
• Entrega los certificados y hace informe sobre área de certificados. 
Personal de verificación 
• Contar con una lista actualizada de los inscritos hasta el momento de inicio del 
evento. 
• Recibir a los asistentes con un cordial saludo y brindando un trato amable. 
• Solicitar el DNI para contrastar con la lista de inscritos. En caso de no encontrarse 




• Brindar información sobre el lugar, las salidas, la ubicación de los baños, los 
horarios, etc. Con la finalidad de mejorar la experiencia del cliente. 
• En colaboración del controlador de auditorio repartir la ficha de Estudio de 
Mercado y la Ficha de Encuesta de calidad. 
• En caso de que el cliente venga de caja, verificar su boleta y sellar el ingreso. 
• Emite informe de área de verificación. 
Controlador de auditorio 
• Coordinar el ingreso y la salida de los participantes, apoyo al área de verificación 
repartiendo estudio de mercado y la encuesta de calidad. 
• Coordinar el micrófono para la rueda de preguntas. 
• Dar indicaciones dentro del auditorio a los participantes. 
• Coordina la instalación de los equipos, cañón, laptops, pasador de diapositivas, 
extensiones y sonido. 
• Probar las diapositivas y enfocar el cañón multimedia. 
• Pasar las diapositivas. 
• Apoyar dúrate la rueda de preguntas. 
• Asistir al ponente durante la conferencia. 
h. Módulos de capacitación y asistencia técnica 
• Plan de capacitación en producción de alpacas 
Objetivo: consiste en capacitación teórica en temas de manejo de buenas 
prácticas de producción de alpaca, para la producción y comercialización de fibra 
de alpaca, así como la facilitación de material para su buena comprensión. 
Periodo: 2 meses 
Responsables: asistente técnico promotor comunal  
Tema 1: Reproducción. 
a) Modelo de empadre – continuo 
b) Modelo de empadre – controlado individualmente 
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c) Modelo de empadre – amarrado 
d) Modelo de empadre – controlado acampo 
e) Empadre – considerados finales y cuidados generales 
f) Gestación 
g) Parición 
h) Cuidado de crías  
i) Manejo de rebaño durante parición y empadre. 
• Plan de capacitación en asistencia técnica 
Objetivo: consiste en desarrollar dos eventos de capacitación teórico en temas 
de manejo de la buena producción de la fibra de alpaca y la buena extracción o 
esquila en la alpaca se realizará la asistencia de asesoría una aplicación que se 
dará una sesión por semana durante el periodo establecido. 
Periodo: 2 meses 
Responsables: Asistente técnico, promotor comunal  
Tema 1: Buenas prácticas de esquila en alpacas. 
a) ¿Qué es la esquila? 
b) Época y frecuencia de esquila. 
c) Selección de animales para la esquila. 
d) Requerimiento para la esquila. 
e) Infraestructura e instalaciones. 
f) Partes del vellón en el cuerpo de la alpaca. 
Tema  2: Procedimiento para esquilar 
a) Conducción y limpieza de la fibra en el cuerpo. 
b) Derribo y sujeción o atadura del animal. 
c) Esquila y orden de corte. 
d) Separación de bragas del vellón. 
Tema 3: Métodos de esquila en alpacas 
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a) Esquila con tijera. 
• esquila del lado derecho. 
• Esquila del lado izquierdo. 
• Esquila de la cola. 
• Esquila de las extremidades posteriores. 
• Esquila de las extremidades anteriores. 
• Esquila de la barriga. 
• Esquila de las fibras de la cabeza. 
b) Esquila electromecánica 
• Materiales y equipos. 
• Consideraciones previas. 
• Pasó a paso del procedimiento de la esquila. 
• Plan de capacitación en calidad de fibra 
Objetivo: Consiste en desarrollar dos eventos de capacitación teórico en temas 
de manejo de la categorización de la fibra de alpaca (NTP 231.302) a si mismo se 
realizara la asistencia de asesoría una aplicación que se dará una sesión por 
semana durante el periodo establecido de acuerdo al módulo de capacitación que 
a su vez se facilitara el material correspondiente para su mejor comprensión. 
Periodo: 2 meses 
Responsables: Asistente técnico, promotor comunal  
Tema 1: Buenas prácticas en esquila y categorización de fibra de alpaca en 
vellón (NTP 231.302) 
a) Criterios para la categorización de vellones 
• Variedades. 
• Envellonado. 




b) Categorización de vellones 
• Extrafina 
• Fina 
• Semi Fina 
• Gruesa 
Tema 2: Clasificación de fibra de alpaca (NTP 231.301) 
a) Criterios para la clasificación de fibra de alpaca 
• Por finura 
• Por la longitud 
• Por el color 
b) Categoría en la clasificación de fibra 
• Alpaca baby (BB) 
• Alpaca fleece (FS) 
• Alpaca médium fleece (FSM) 
• Alpaca hurizo (HZ) 
• Alpaca gruesa (AG) 
• Alpaca corta (MP) 
• Royal alpaca 
i. Difusión de asistencia técnica 
Descripción del procesamiento de difusión 
Convocatoria: 
• Lanzamiento oficial: En redes sociales por campaña en Facebook (especificar en 
qué consiste el evento) 
• Termina proceso de movilización y difusión en la población de Suyckutambo 
j. Recomendaciones 
a) implementar o dar inicio a la ejecución de la presente propuesta lo más antes 
posible para el desarrollo de la comunidad productora de alpacas. 
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b) Establecer parámetros para los cronogramas de ejecución. 
c) Priorizar y cumplir con lo establecido del proyecto en función a los objetivos, 
metas y los resultados esperados.  
d) Priorizar que la población beneficiada este comprometida con asumir 













A través de la investigación podemos demostrar que los alpaqueros pueden acceder a 
programas que son impulsados por el gobierno y otras entidades, para impulsar la mejora 
del proceso de comercialización, es por ello que se debe generar en Suyckutambo 
capacitaciones constantes sobre la venta y los precios de fibra de alpaca. 
El conocimiento es un instrumento valioso para desarrollar mejoras en los canales de 
producción y comercialización, generar un ambiente de constantes capacitaciones en la 
zona otorgaría a los productores las herramientas más valiosas que es el SABER.  
SEGUNDA: 
En Suyckutambo se debe brindar orientación sobre las ventajas que conlleva la formación 
de una asociación o clúster de alpaqueros, se debe de impulsar la capacidad asociativa 
por parte del gobierno local, regional, y entidades públicas tal como el INIA otorgándoles 
facilidades para la formación o agrupación de productores de fibra de alpaca, tomando 
como referencia otras asociaciones que se han desarrollado exitosamente en otras 




Se deben generar proyectos para la mejora de los elementos de productividad: 
alimentación, genética y esquila; por parte de entidades privadas y públicas, para de este 
modo contar con una fibra de mayor calidad. 
Tomando como prioridad la mejora de producción, y el desarrollo de nuevas tecnologías 
que permitan preservar y optimizar la genética de la alpaca, el mercado internacional seria 
conquistado por prendas elaboradas en base a esta fibra. 
CUARTO: 
Observando el alto impacto que tiene las prendas de alpaca en el mercado internacional, 
más universidades deben centrar sus estudios en las diferentes escalas del canal de 
producción y comercialización de la fibra de alpaca; firmando convenios con autoridades 
de la zona alpaqueras, asociaciones, industrias; y de este modo generar proyectos de alto 
impacto para una posterior aplicación. Y crear una escala de desarrollo progresivo y 
sostenible en el tiempo.  
La Universidad Tecnológica del Perú, puede firmar convenios con asociaciones 
alpaqueras, para promover a sus estudiantes realizar proyectos involucrados a la fibra de 
alpaca.  
QUINTO: 
Suyckutambo a comparación de otras regiones del Perú, como Puno, no tiene tanta 
producción de alpacas, la crianza de este camélido se vio desplazada por la crianza de 
otras especies, sin tener en cuenta que la actividad alpaquera no requiere de gran 
inversión, ya que las alpacas son animales que se adaptan con facilidad a las bajas 
temperaturas, y cuya cualidad de no arrancar los pastos de raíz permite el ahorro en nuevos 
cultivos de pastizales, y aun mejor generan un producto de alta demanda en el mercado 
nacional y aún más en el mercado internacional, es por ello que tanto el gobierno Distrital, 
Provincial, Regional  y Nacional deben impulsar la producción de alpacas para la mejora 
de ingreso de los pobladores de zonas rurales facilitándoles el acceso a financiamiento 




La presente investigación se enfocó en la primera fase de la cadena productiva, porque la 
fibra de alpaca es un producto que se consume más en el mercado internacional que en el 
mercado nacional.  
Como punto inicial es importante que la alcaldía del distrito intervenga para obtener apoyo 
por parte de otras entidades del gobierno, como el MINAGRI, INIA, y otros; para de este 
modo generar facilidades para brindar asesoramiento y capacitación a los productores en 
cuanto a la tecnificación, producción, alimentación de fibra de alpaca, para fomentar su 
desarrollo. 
Programas de capacitación en cuanto a mejora genética, programas de mejora de pastos 
y forraje, implementación de una planta de acopio de la asociación, capacidad adquisitiva 
de tecnología para la esquila; pero dicho programa tiene que poseer alcance en las zonas 










Anexo Nº 1: Matriz de consistencia 
Título: Relación entre el conocimiento de los factores de comercialización y producción de fibra de alpaca y su incidencia en el 
ingreso económico de   los productores de Suyckutambo- Cusco- 2019 
INTERROGANTES  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
General 
 
PG:¿Existe relación entre el 
conocimiento de los factores de 
comercialización y producción de 
fibra de alpaca y el ingreso 






Pe1:¿Es importante determinar el 
conocimientos de los productores 
de alpaca de Suyckutambo-cusco 
acerca de los procesos de 
comercialización de fibra de 
alpaca? 
 
Pe2:¿comprender el grado de 
asociatividad y clúster que influye 
en el ingreso de los criadores de 





OG: Establecer la relación 
entre el conocimiento de los 
factores de comercialización y 
producción de fibra de alpaca y 
su incidencia en el ingreso 
económico de   los productores 




Oe1: Determinar el 
conocimiento de los 
productores de alpaca de 
Suyckutambo – Cusco acerca 
del proceso de comercialización 
de fibra de alpaca. 
 
Oe2: Determinación del grado 
de asociatividad y clúster de los 





HG: Existe relación positiva entre 
el nivel de conocimiento de los 
factores de comercialización y 
producción de fibra de alpaca y 
el ingreso económico obtenido 





He1: Los bajos ingresos son 
explicados por el bajo 




He2: El bajo grado de 
asociatividad y clúster ocasiona 
un ingreso inferior en los 
comercializadores de fibra de 
alpaca. 
V1 Conocimiento 
de los factores 
de 
comercialización 
y producción de 
fibra de alpaca 
Venta y  precio 
de la fibra de 
alpaca 
Nivel de precios en el 
mercado de la zona 
Nivel de precio  por 
categoría de fibra 
Nivel de precios a nivel 
nacional e 
internacional 
Nivel de precios en 
relación a las fases de 
la cadena productiva 
La asociatividad 
y clúster en la 
venta de fibra 
de alpaca 
Grado de asociatividad 
de los productores de 
fibra de alpaca 
clúster y venta gremial 
de fibra del paca 
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Pe3: ¿Qué elementos explican la 
productividad relacionados con 
los ingresos de los criadores de 
fibra de alpaca de Suyckutambo-
Cusco 2019? 
Pe4:¿Es importante Conocer los 
canales logísticos y de 
comercialización  relacionados 
con los ingresos de los criadores 




inversiones, financiamiento y 
rentabilidad en referencia a los 
ingresos económicos de los 
criadores de fibra de alpaca de 
Suyckutambo-Cusco 2019?. 
 
Pe6:¿Conocer la tecnificación , 
calificación y sinergia de los 
recursos humanos con el ingreso 
económico de los criadores de 
fibra de alpaca de Suyckutambo-
Cusco 2019?. 
 
Pe7:¿Es importante generar un 
plan de capacitación para el 
mejoramiento en la producción y 
comercialización de fibra de 
alpaca Suyckutambo- Cusco 
2019? 
Oe3: Conocer los elementos 
que explican la productividad 
relacionados con los ingresos 
de los criadores de fibra de 
alpaca de Suyckutambo-Cusco 
2019. 
 
Oe4:Analizar la relación 
existente entre los canales 
logísticos y de comercialización 
con el ingreso económico de 
los productores de fibra de 
alpaca de Suyckutambo-Cusco. 
2019. 
 
Oe5: Relacionar las 
inversiones, financiamiento y 
rentabilidad con el ingreso 
económico de los productores 
de fibra de alpaca de 
Suyckutambo-Cusco. 2019. 
 
Oe6: Identificar la relación 
existente entre la tecnificación, 
calificación y sinergia de los 
recursos humanos con el 
ingreso de los productores de 
fibra de alpaca de 
Suyckutambo- Cusco 2019. 
 
Oe7: Proponer un plan de 
capacitación para el 
mejoramiento en la producción 
y comercialización de fibra de 




He3:Los elementos de la 
productividad : alimentación, 
genética, esquila, vellón; 
determinan los bajos ingresos en 
los criadores de fibra de alpaca 
en Suyckutambo Cusco 2019. 
 
 
He4:El bajo conocimiento de los 
canales logísticos y de 
comercialización guarda relación 
con los     bajos ingresos de los 
productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
 
He5:El bajo conocimiento de  
inversión, financiamiento y 
rentabilidad origina bajos  
ingresos económicos en los 
productores de fibra de alpaca en 
Suyckutambo Cusco 2019. 
 
He6:La baja tecnificación, 
calificación y sinergia de los 
recurso humanos guarda relación 
con los bajos ingresos 
económicos de los productores 
de fibra de alpaca de 
Suyckutambo -  Cusco 2019 
La producción 
de fibra de 
alpaca 
Grado de 
especificación en la 
producción de fibra de 
alpaca (alimentación, 
genética, esquila) 
Categoría de la calidad 




obtenido por los 
productores de 
fibra de alpaca  
Canales 
logísticos y de 
comercialización 
Nivel logístico de la 
comercialización de 
fibra de alpaca 
Aplicación de modos 
de comercialización de 




Nivel de inversión en la 
fibra de alpaca 
Grado de 
financiamiento 
Nivel de rentabilidad de 
la comercialización de 






Nivel de tecnificación  
en la producción de 




criadores de alpaca 
Proactividad, e 
integración entre los 






Anexo Nº 1.1: Matriz de indicadores e interrogantes  





de fibra de 
alpaca 
 
D1: Venta y  
precio de la fibra 
de alpaca  
Nivel de precios en el 
mercado de la zona 
1. ¿conoce usted el precio de la fibra de alpaca en el 
mercado de la zona ? 
a) Definitivamente si     b) Probablemente si  c) No estoy Seguro 
(a)   d)Probablemente no       e) Definitivamente no 
2. ¿el precio de la fibra de alpaca en la zona, es 
semejante al precio nacional ? 
a) Bastante mayor.   b) Mayor.   c) Igual.    d)Menor.   e)Bastante 
menor. 
Nivel de precio  por 
categoría de fibra  
3. ¿conoce usted los precios por categoría de fibra 
de alpaca ? 
a) Definitivamente si     b) Probablemente si    c) No estoy 
Seguro (a)   d)Probablemente no      e) Definitivamente no 
Nivel de precios a nivel 
nacional e internacional 
4. ¿conoce usted los precios de la fibra de alpaca a 
nivel nacional 
a) Definitivamente si     b) Probablemente si   c) No estoy 
Seguro (a)   d)Probablemente no       e)Definitivamente no  
5. ¿conoce usted los precios de la fibra de alpaca a 
nivel internacional? 
a) Definitivamente si     b) Probablemente si   c) No estoy 
Seguro (a)   d)Probablemente no       e)Definitivamente no 
Nivel de precios en relación 
a las fases de la cadena 
productiva 
6. ¿varia usted sus precios según sus gastos en 
alimentación, genética y cuidado?  
a) Siempre.            b) La mayoría de veces sí.       c) Algunas 
veces Sí.     d) La mayoría de veces no.    e) Nunca. 
D2: La 
asociatividad y 
clúster en la venta 
de fibra de alpaca 
Grado de asociatividad de 
los productores de fibra de 
alpaca 
7. ¿pertenece usted a alguna asociación o gremio de 
productores de alpaca?   
a) Definitivamente sí.    b) Pertenece como.        c) Por 
pertenecer.      d) No pertenece por ahora.           e) 
Definitivamente no. 
8. ¿le brinda algún tipo de facilidad en la venta de 
fibra de alpaca el pertenecer a una asociación ? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces si.          c) algunas 
veces si    d) la mayoría de veces no           e) nunca. 
9.¿considera usted que pertenecer a una asociación 
le generaría mayores ingreso ? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces sí.           c) Algunas 
veces Sí.     d) La mayoría de veces no.         e) Nunca. 
clúster y venta gremial de 
fibra del paca  
10. ¿pertenece usted a algún gremio o clúster de 
productores de alpaca?   
a) Definitivamente si.       b) Pertenece como.      c) Por 
pertenecer.         d) No pertenece por ahora.         e) 
Definitivamente no. 
11. ¿le brinda algún tipo de facilidad en la venta de 
fibra de alpaca el pertenecer a un gremio o clúster ? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces si.          c) algunas 
veces si    d) la mayoría de veces no      e) nunca. 
12.¿considera usted que pertenecer a un gremio o 
clúster le generaría mayores ingreso ? 
a) Siempre.       b) La mayoría de veces sí.  c) Algunas veces 
sí.      d) La mayoría de veces no.        e) Nunca. 
D3: La producción 
de fibra de alpaca 
Grado de especificación en 
la producción de fibra de 
alpaca (alimentación, 
genética, esquila) 
13.¿realiza usted algún tipo de mejoramiento 
genético de sus alpacas? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
14. ¿con que frecuencia consulta con un veterinario 
para el cuidado de las alpacas? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
15.¿con que frecuencia realiza cuidados a sus 
pastizales o nuevos cultivos? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
 16. ¿ cuentan con temporadas o periodos de esquila 
de fibra de alpaca ?  
a) Siempre.      b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
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17. ¿cuenta usted con las maquinarias adecuadas 
para realizar un buena extracción de fibra de alpaca? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
Categoría de la calidad de 
fibra de alpaca (vellón,  
18. ¿conoce usted las dimensiones de calidad con 
las que se mide la fibra de alpaca ?  
a) Si conozco     b) Conozco algunas veces. 
c) Conozco la mayoría de veces. 
d) Desconozco generalmente.      e) No conozco. 
19. ¿le brindan algún tipo de capacitación para la 
mejora en la producción de fibra de alpaca? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
20. ¿Sus productos cuentan con certificados de 
calidad Nacionales ? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
21. ¿Realiza pruebas de control de calidad a los 
productos? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
V2: Ingreso 
económico 
obtenido por los 
productores de 
fibra de alpaca 
 
D4: Canales 
logísticos y de 
comercialización 
Nivel logístico de la 
comercialización de fibra de 
alpaca  
22.¿conoce algún sistema logístico en la 
comercialización de fibra de alpaca ? 
a) Si conozco     b) Conozco algunas veces. 
c) Conozco la mayoría de veces. 
d) Desconozco generalmente.      e) No conozco. 
23.¿despues de la esquila realiza usted un adecuado 
proceso de almacenaje de la fibra de alpaca? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca.. 
24.¿realiza usted una adecuada selección o 
clasificación de la fibra de alpaca en el almacenaje? 
a) Siempre.      b) La mayoría de veces si.  
c) algunas veces si    d) la mayoría de veces no   
e) nunca. 
25.¿ el transporte de fibra de alpaca del almacén al 
centro de comercialización son los adecuados ? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
Aplicación de modos de 
comercialización de fibra de 
alpaca 
26.¿ conoce usted la manera adecuada de 
comercializar la fibra de alpaca? 
a) Si conozco     b) Conozco algunas veces. 
c) Conozco la mayoría de veces. 
d) Desconozco generalmente.      e) No conozco. 
27. ¿ le genera buenos ingresos el actual modo de 
comercializar su fibra de alpaca? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
 28. ¿le otorgan facilidades para comercializar la fibra 
de alpaca sin la intervención de un acopiador? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       




Nivel de inversión en la fibra 
de alpaca 
29. ¿Considera que cuenta con la inversión 
necesaria para la producción de fibra de alpaca ?  
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente.   c) Regularmente.       
d) Casi nunca.        e) Nunca. 
30. ¿le da prioridad a la inversión para la producción 
de fibra de alpaca con respecto a otras actividades? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca.. 
Grado de financiamiento  
31. ¿ cuenta usted Con financiamiento para la 
producción de fibra de alpaca? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
32.¿ qué facilidad tiene para contar con el adecuado 
financiamiento ? 
a) Muy frecuente.       b) Frecuentemente. 
c) Regularmente.       d) Casi nunca. 
e) Nunca. 
33. ¿ Es rentable para usted la venta del fibra de 
alpaca?  
a) Siempre.      b) La mayoría de veces si.  




Nivel de rentabilidad de la 
comercialización de fibra de 
alpaca 
34. ¿conoce usted la rentabilidad que podría obtener 
con una correcta inversión y financiamiento? 
a) Si conozco     b) Conozco algunas veces. 
c) Conozco la mayoría de veces. 





Nivel de tecnificación  en la 
producción de fibra de 
alpaca 
35.¿cuenta con personal tecnificado en producción y 
comercialización de fibra de alpaca? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
Grado de especialización y 
capacitación de criadores de 
alpaca 
36.¿cuenta con personal especializado y capacitado 
en la producción y comercialización de fibra de 
alpaca? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
Proactividad, e integración 
entre los productores de 
fibra de alpaca 
37. ¿los productores de fibra de alpaca tiene 
experiencia colectiva integral? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 
sí.       d) La mayoría de veces no.     e) Nunca. 
38¿considera usted que los productores de fibra de 
alpaca son proactivos? 
a) Siempre.    b) La mayoría de veces sí.    c) Algunas veces 








Cuestionario de investigación, UTP Arequipa 
 
Nos es grato sudarle y solicitarle a usted la encuesta realizada con el fin de determinar las 
limitaciones en la producción de fibra de alpaca (las respuestas se realizaran en la escala de Likert, 
Hernández, Fernández y Baptista Pp 217-218). 
Fecha                        /                       / 
Edad  
Sexo Masculino (  )   Femenino (  ) 




1. ¿Conoce usted el precio de la fibra de alpaca en el mercado de la zona? 
 Definitivamente si 
 Probablemente si 
 No estoy Seguro (a) 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
2. ¿El precio de la fibra de alpaca en la zona, es semejante al precio nacional? 









3. ¿Conoce usted los precios por categoría de fibra de alpaca? 
 Definitivamente si 
 Probablemente si 
 No estoy Seguro (a) 
 Probablemente no 





4. ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel nacional? 
 Definitivamente si 
 Probablemente si 
 No estoy Seguro (a) 
 Probablemente no 




5. ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel internacional? 
 Definitivamente si 
 Probablemente si 
 No estoy Seguro (a) 
 Probablemente no 







6. ¿Varia usted sus precios según sus gastos en alimentación, genética y cuidado? 
 Siempre. 
 La mayoría veces sí. 
 Algunas veces sí. 





7. ¿Pertenece usted a alguna asociación o gremio de productores de alpaca? 
 Definitivamente sí. 
 Pertenece como 
observador. 
 Por pertenecer. 
 No pertenece por ahora. 





8. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de alpaca el pertenecer a una asociación? 
 siempre. 
 La mayoría de veces sí.  
 Algunas veces sí. 
 La mayoría de veces no  
 Nunca. 
9. ¿Considera usted que pertenecer a una asociación le generaría mayor ingreso? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces sí. 
 Algunas veces Sí. 





10. ¿Pertenece usted a algún gremio o clúster de productores de alpaca? 
 Definitivamente si. 
 Pertenece como 
observador 
 Por pertenecer. 
 No pertenece por ahora. 





11. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de alpaca el pertenecer a un gremio o 
clúster? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 





12. ¿Considera usted que pertenecer a un gremio o clúster le generaría mayor ingreso? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces sí. 
 Algunas veces sí. 





13. ¿Realiza usted algún tipo de mejoramiento genético de sus alpacas? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces sí. 
 Algunas veces sí. 









 La mayoría de veces si. 
 Algunas veces si. 
 La mayoría de veces no. 
 Nunca. 
 
15. ¿Con que frecuencia realiza cuidados a sus pastizales o nuevos cultivos? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces sí. 
 Algunas veces sí. 






16. ¿Cuentan con temporadas o periodos de esquila de fibra de alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces si. 
 Algunas veces sí. 






17. ¿Cuenta usted con las maquinarias adecuadas para realizar una buena extracción de fibra de 
alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces si. 
 Algunas veces si. 






18. ¿Conoce usted las dimensiones de calidad con las que se mide la fibra de alpaca? 
 Si conozco 
 Conozco algunas 
veces. 










19. ¿Le brindan algún tipo de capacitación para la mejora en la producción de fibra de alpaca? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 
 Casi nunca. 





20. ¿Sus productos cuentan con certificados de calidad Nacionales? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 






21. ¿Realiza pruebas de control de calidad a los productos? 
 Muy frecuente.  Frecuentemente.  Regularmente. 
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22. ¿Conoce algún sistema logístico en la comercialización de fibra de alpaca? 
 Si conozco 
 Conozco algunas 
veces. 











23. ¿Después de la esquila realiza usted un adecuado proceso de almacenaje de la fibra de alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces si. 






24. ¿Realiza usted una adecuada selección o clasificación de la fibra de alpaca en el almacenaje? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 






25. ¿El transporte de fibra de alpaca del almacén al centro de comercialización son los adecuados? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 






26. ¿Conoce usted la manera adecuada de comercializar la fibra de alpaca? 
 Si conozco 
 Conozco algunas veces. 










27. ¿Le genera buenos ingresos el actual modo de comercializar su fibra de alpaca? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 






28. ¿Le otorgan facilidades para comercializar la fibra de alpaca sin la intervención de un acopiador? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 








29. ¿Considera que cuenta con la inversión necesaria para la producción de fibra de alpaca?  
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 





30. ¿Le da prioridad a la inversión para la producción de fibra de alpaca con respecto a otras 
actividades? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 
 La mayoría de veces no. 
 Nunca. 
 
31. ¿Cuenta usted Con financiamiento para la producción de fibra de alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 





32. ¿Qué facilidad tiene para contar con el adecuado financiamiento? 
 Muy frecuente. 
 Frecuentemente. 
 Regularmente. 





33. ¿Es rentable para usted la venta de la fibra de alpaca?  
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 





34. ¿Conoce usted la rentabilidad que podría obtener con una correcta inversión y financiamiento? 
 Si conozco. 
 Conozco algunas veces. 









35. ¿Cuenta con personal tecnificado en producción y comercialización de fibra de alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 





36. ¿Cuenta con personal especializado y capacitado en la producción y comercialización de fibra 
de alpaca? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 
 La mayoría de veces no. 
 Nunca. 




 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 






38. ¿Considera usted que los productores de fibra de alpaca son proactivos? 
 Siempre. 
 La mayoría de veces. 
 Algunas veces sí. 




Anexo Nº 3: Evaluación y validación de instrumento de juicio de experto 


























































Anexo Nº 4: Gráficos de resultados de las interrogantes 
GRAFICO N° 1 
1. ¿Conoce usted el precio de la fibra de alpaca en el mercado de la zona? 
 
 
GRAFICO N° 2. 








































GRAFICO N° 3 
3. ¿Conoce usted los precios por categoría de fibra de alpaca? 
 
GRAFICO N°4 





































GRAFICO N° 5 
5. ¿Conoce usted los precios de la fibra de alpaca a nivel internacional? 
 
GRAFICO N°6  







































7. ¿Pertenece usted a alguna asociación o gremio de productores de alpaca? 
 
GRAFICO N° 8  


































GRAFICO N° 9  





GRAFICO N° 10 
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GRAFICO N° 11 
11. ¿Le brinda algún tipo de facilidad en la venta de fibra de alpaca el pertenecer a 
un gremio o clúster? 
 
 
GRAFICO N° 12 
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GRAFICO N° 13 
13. ¿Realiza usted algún tipo de mejoramiento genético de sus alpacas? 
 
 
GRAFICO N° 14 
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GRAFICO N° 15 
15. ¿Con que frecuencia realiza cuidados a sus pastizales o nuevos cultivos? 
 
 
GRAFICO N°16  
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GRAFICO N° 17  
17. ¿Cuenta usted con las maquinarias adecuadas para realizar una buena extracción de 
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GRAFICO N° 32. 
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GRAFICO N°36  
36. ¿Cuenta con personal especializado y capacitado en la producción y 
comercialización de fibra de alpaca? 
 
GRAFICO N° 37 
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Anexo Nº 5: Fotos, aplicación de la encuesta  
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